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La conferencia del aceite. 
A l tratar de la libre 
importación se pro-
mueve im gran de-
bate. 
» Un problema importante. zona mipena, se v«n obligados a TOti-peotos, popular, militar y político; con 
ijarée aeate la actitud hostiil do ilos ka- Jo cual cansegniin^mos hacer su relato 
biileños «te Boni-bu-IfraT, que sin ha- ainemo y recnea-tivo, y , q u i z á s sai re-
qer cáso de sus oírecimie.nitos, la em- cuerdo pueda proporci/ouiaraios a.l^una 
premlierón a tiiros. e-nseñian'za p-rovechosa. 
Eisite liccl'o tenía urna gravedad ex,- HARMONIA 
tremíada, fcaairto sd era IHI acto e-i i . j i i i-vvyvvvvvvvAvvvvvAavwAAAM^^ 
íÁnéo de La CwnspaMa francesa, como ' *jf*n I I tPOtrOS mo* i-orito supresión y esta es cato Metailú.i-iru Mootaftéó y es ver- &ra 11,1 P̂ - V̂ ico premed-ita.do lYlU^l^U. y i t : w | i v o . 
"palabra que ju'staiueute correspou- dad. de(l (iobienio de la vecima RepúMica; 
pocair pama dair una idea exacta Coimenile, par lo tanto, insistir en porque diaba valloir a la fraae dea em- - PRESENTACION DE LA COM-
'tt-luaróún en que quedana núes- que la reíorina es lia. muénte de la Es- bajador de España en Par ís «con nos- PAÑIA CABALLE 
l>( iiti!a, Indiuistirial de ¡realizarse cuela, parque la situación m que ha- otros o sin nosotros, y en este caso en . A tal señor, tal honor. Anoche, en 
rebaja de su categoría. Lo hemos ibía.. dle quedair seiriia la más parecida contra de nosotros», Francia se,halla !¡, presentación de la compañía Ca-
pero _ con víiiCine Irqii'itiirJIo pana a ilia raiiliidiUidraiás pei-íecta. dispueata a iresolver l a cuestión ma- i alié; el teatro estuvo lleno dódis t in -
Un proble a i portante. 
l a s u p r e s i ó n d e l a E s c u e l a 
I n d u s t r i a l . 
L , iii públiLco s e 
I I de .la iref 
die i nenia, de la • LA REUNION DE PERI- nroqui UITIÍ , públócó, preseoitandd añ aspec-
U-edlnd de .la -reforma.. TOS Si m nmyr> de 1900 el comandante tp alegre y excepciónaj. La compañía 
larque como se vaiene diciendo que Reunidos anoche en junta general do «0 hnbiei-i decidido C-iibajle puede estar satisfacha dei pu-
Tfe.cediuce a, Oa supresión de la ejotiraordinaria líos peritos industmi- a ...^..¡/."HAÍ MÁUv'/m \ .„dor 1,:i(*t> santandoriino que, olvadando lo 
Btóa de! peníaje, es decir, que ^ de este, ciudad. pa.ra tmter de la, - n rMu m - .narro lo 1^ ondule del repertorio del año pasa-
pniva a la Escul.iLa de una facul- supuoda, .rebaja de cate-cria de núes- ' S ¿ ^ ¿ 2 ^ T « L c r f i n ^ v e'l do., para fijarse en sólido del amyi-
fparo que Le quedan en pie Jas lEsqueüa I.ndmtini«il, rtomiaran por P»» oai i^a »oca,na i.a " ™ J ^ * . ciado pama el presente, aplaudió ano-
artes, puede haiber equivocados urr.|n,ini.idi{ud los sriĝ jliieaiitee acufordos: l-aIK; ia,(l '^V,' '^ cuamao ei wo ni con- ^ & sus pri.ncipaJes componentes 
m advielrta.n que la. facultad su- «rimeiro. Enviar all subsecretario c«,d"n teureno? on la. esta de Mar Chi- ^ la escena. 
..ignafica da vidia misma de del mirósterio (M.Trabajo; <m tele- ^ g ^ ^ ^ ^ S ^ S u l e í S nos. parece decir que tanto oí 
ETOH barítono üaballé como los demás grama, ia /reserva dle hium iliatad. 
bien pronta en nutridas y sinceras 
ovaciones. 
cerno eon^ouencda. ,1a reducción a ción a las Compañias mimeras para lo aplausos de sünapatía se trocasen m&ve dií! numero dio hsouelas Indus- reanudar los tirahajos, era ya dema-
trifelteá en que se cursen las cameiras siado tarde. 
de peritas en fodüs m* cpeciaJida- L m vieron con buenos s¡ ^ m i l ^ a ha.de juzgar8e la 
• ojos ila vuelta al -trabajo de ilos obre- oa]ida,d del paño, no cabe dudar-que 
--mucíón del fe-ja. tiemp0rada que va a realizar este 
di is, ise tenga, muy en cuenta la ,im
porkmeia. (fe esta ciudiad y su pro- ^ en la ^ 
'U^. ]l:^ll^dJeJn.Mm^ -.ncan-M minero, v a'urdan.n 
lioalo ül>.i iro Metaihirgico Monta-
al enviaw ayer id sigiuieaute tele-
'éi, dlirigiido all subsecretario de 
|íi|rUCC¡(':iIi: 
Si ii di ¡cato 01 «'ero 
utés eleva a V. E. frespetuosa 
ooíifcra suspensión de clases y el c í "^^^^ r u T ^ ^ y acocaron unpe-afK, ;l í /compañía CabaJlé en e] teatro 
ala Ind'ustirms, centra de cuse- m̂ru a olla dMo a 'toicl0 •COlsto- Keneral Maauna, Pereda, será de las más briJIantes y 
I 
I I 
»&fbrtu. Serían incalculables los hii?'.gesticulo? paalijjéis para que dicha obimos, tanto moros como españoles «I os gavikuies», zarzufilla estrenada» 
w s que le ciüi-e o! ir.-ra, sa.ntande- r. baja día padegoría, que p r á c l i c a , i i i f i , . - niplc.idd.-. cu la coiis-lrucción del fe- e n Santander por la compañía de Es-
¿.caper-montan;ia, c<in la, rebaja do to equiiva|!.du-í«, a ila suplí sión de la ti.rocarril, serian seveiramenite castiga- perxmza Iris y caaitada por oldxuiio-
al'^vm _ t j . - lia. Kscnela, Induí-Iri.a,!. Esciwiia IndiistriiaJ, na se lleve a dos. I.a guerra, nioiailiiwnle, esitaiba de- n v l'arora, y a la cuaJ no pudú sa-
lte! lio d/'̂ w- implícitaniiemle el S/i/ndi- efecto. elarada .-inru. riffe.íi.Ks y cspañoiles. sól,, CaDseia -vi jugo basta anoche, en que 
fallaba el choque maierrall, para que fué inteirpreluda de manera irrepro. 
t orna ra caráctei oficial. ' ci.anlo por Caballé, Segura, Garrido, 
baé iHitioias que m-ibon del rain- -la Taborner, la Alibiach. ia .ZaJdívair 
PO moro dan a cu.„u.vr (pie lamo El V • uai.los elementos inlegran .¡e mag-
Clialdv como Kl Mizzián no perdonan riiíica compañía que ab- , ai an la exis-
la ocasión para fomentar ila -rebelión , i ' " r ' : l ;l '1(,s aficionados a,| teatro lí-
ciuilra los .españoles, y ej jefe de Benir '-to basta, los primeros días d-l, año 
Eir/ar .ndictia ayuda de las anturida- l,''ox'uu>-
ides para resistir ilos ataques de los E . C U E V A S . 
[¡go 
Enseñanzas de la Historia. 
sobre el problema de España en el 
protectorado de Marruecos, 
En cuanl 
w w x V\'VWAVVWWVWV\VWWWWVWV\,V'\VVV\ w w 
•KJT"'66 de Guelaya el te Africano, como era francés, no se kabi lnW de Guelaya: en su c o n s e -
ptflendii'iili' Mnlcy Mobamod e, Ko- con-fiMinó cou la pro-bibición v se de- cuenioia el coninndanie uvneral do >re-
ii(lesa.pa,i.-c¡.. la tranquilidad de las di-có a buscar un medio para poder lilla solicita dej Goidern.. autorización ror SUS muchas Obligaciones. 
gftacionos do Molilla, porque cada ejecutar Jas obras por su cuenta y para ocupar el Atalayon. con el ob-
M jt- c(ai,si(|.'iaba con derecho para riesgo. joto de linterponerse 'entre unos y 
r * 61 n 1110,11 <iue .los dos grupos El reprisenlauí,- do la Compañía otros, y .-vitar que núesitrios amigos 
Un concejal corpora-
tivo presenta la di-
misión. 
.. anug 
eneros pagaban: y porque cada jefe francesa del Norte Africano. Mr. Mas- sean arrollados y obligados a buscar 
I - kabila se (.:eía en condicioim-s de >"n(-t. so .pono on comunicación con refugio en la plaza. 
aititrír con ven laja al Roghí. Las 0| moro afrancesado Ru-Ai ñama, para iaitnc dudas y va.ci'.laoi.mes llo^a ol 
nos do dineio y lias rivalidlades acoindiar la tóranación de una barca 9 de julio, y a las odio de la mañana, 
jtjiaixlü d.-enriaron en luchas en- mora fjme ¡pro-teja y defiénídla 'a. los un gru|»o do muros ataran a bis inde-
bidas, y nuevamente .eil territorio «diioi-o- qué \ayan a trabajar. VA día fonsos (ibro.ros españoiles, m atan a cu a- obligaciones, ha presentado la "dimi-
Nos constia que debido a sus muchas 
. ,i m i r v a i u e i u w i esr T e r r i t o r i o ounero.j que \ a y a i n a. i r a i u a j a r . r a u i u itatsusj imrfAOK e s p a n o i H ' s . ma-ian a cua- ooligaciones, ha presentado^ la dimi-
Piiff fué tealio d o las más sa.n- primero de. mayo, sesonita jinetes, 1ro. bioren a t r o s y loaran escapar sión d e concejail corpoi'ativo'del Exce-
Pltas guerras. mandados por un hijo de Un-Amaina, con vida ofios t r o s , que llegaron a lentísimo Ayuntamiento de Santander, 
aslaioiia-- p a labras de amistad que rodean e l Mmluya, atraviesan la ka- Molida aterrorizad..s. V<\n fué o| o r í - a.nte- la - Cániam Minera-, eftrtidad que 
g SU piiiu-ipio dieron los más presbi- Uia; d e Uad-Sttu, pasan por el n o l g o n d o la campaña o í , Me 111 l a de VM); r e p rosen taba en el Municipio, don Luis 
"""^ "; - - a l comandante general do de Ain-Zaio y llegan cerca de Ze-'de su desarrollo y cofdfi-eiCÜiéncias nos Goiizi'ilez Domenech. 
•'telilla, n o podían tener más valor luán, sin ningún contratiempo; pero ocupa n i ñ o s c o n m á s dotenimionlo. p a - Esta dimisión aún no ha sa^^pas-! 
oircun.stancial, porque no ha- descuhiefntos antes de penetra.r en la ra esnnliar la campaña o n s u s M e s as- ladada a Ha Alcaldía. 
Jo. Qlegado e l representante oficiad 
Suiltán, Muley Haffi recientemente '̂ ^x^XAA'WVVA'w'v^A^A^ '̂vlA '̂̂ ^ «wvvvvta'vvvvv- . ivvv- ' 'viA'Vvvvvvvvvvvvvvvvv»»'» ii^AAA'vvvvvvvvvvvvva^A^A^^^a^vvvvvv^ 
¡Jj'junado en Marruecos, y reconocí- K Í S Y A C O M I C A 
^nopa: la autoridad miditar no — — — -
l ^ a . - h a r s v do palabras ni de pixjme-
L , 5uan(,<> l 'S hechos daban a cano-
L t ! i081̂ 1'1 " " ^ u u ' o en que se en-
| I aba la '^marca. ^o había, pues, 
I, loniedio que esperair el resultado 
Ip-aconitecinnentüs; porque como 
tw« 'i'i"^'1*^'11'^ ded Cooisejo de mi 
fó^i^0'101 ^lanra' (<,,os inconvenien L,^'la espora, eran menoires que loi 
ElH ' . de un inmediato avance por 
r^miorio exterior-.. 
tanto la. neutralidad de Espa 
l ' i í T ' a la excesiva prudencia de las 
L Jp , es' t"!eron irnterpretadas por 
¡dd!'l,l''áos como síntoma de su de-Ihx'n'. 7 C"" s" s;|l,Vil.Íe ignorancia, 
l tom su-sle-iiilo., iniciairon las agre-
m Kn 24 do m*'va de 1909' 1108 
lr4oHnies t¡ll'otparo,n Ia posición de 
krido v81''1, r<'í;u,ta:n<l0 centinela 
báj* -̂ o so les castiga con rigor, v 
eiempilo los gucilayas, dete-
d,. y niadtra.tando ad maro Cche-M̂X Ser a'fe,cío a ']a causa ,die lEs" 
ioso amiP?C0' es apoyado tan pres-
"acan a,l,x'"''a'r' v 'es ben'iurragüeles 
K a y . . a i r r a s a ^ k a b i l a de Bocoya, 
î ia '^^^^'ree como amigos de Es-
in>,)n.̂ n q'ie ila.s autoridades, ni las 
^ i r 00:ilSÍ:d«ion (diligadas a in-
ifi, 
fyusi f '* t;i,|do, onntinuaba.n suspen-
Vi.,i''|S ,,'al,a'j"s las minas, y 
fetertj las reparaciones en el fe-
"miern. Cansadas las Com-
hiii.'.!"' '••Nl,'M'a-r ^'i» TOeses. solicitan 
i de 
l̂ Sh Ü>A'N ,oa','l"íiiar trabajo v 
I t ó ? di-.perfectos eñ Jas vías. 
If| l ^ fué ¡mn-dnilamcnle negado. 
:, i.^ !níli< ;ijo. roano (U-a (V.pañid." aca-
' ''"''-n del C.vbierno, poro Kl Ñor-
s a i 
- VÍJ es <nuipi. pero htfe bastafxlé eso chica, —Clítro, lunnhrc.. Fijóte corito va dé tJámparos 
MADRID, 12.—Han continuado las 
sesiones de la conferencia del aceite 
Ej presidente, al abrirse la sesión 
do" hoy, dedicó sentidas frases a la 
memaiiia del señar Canalejas con mo-
tivo ddl anivensairio de su fallccimien-
tc" y propuso que se enviara un tele-
grama de adhesión al Ejército que 
combat'1 en Africa. 
Se discutió el asunto de las medi-
da..s que garanticen' el abastecimiento 
interior y el precio normal de los 
aceites y ante la solicitud de algunos 
pidiendo la ilib?irtadi del comercio in-
Terior y lexténiar se inició un fuerte 
. l o O a t r que duró hasta que se ilevantó 
a . sesión, sin que so pudiera Jlcga.T a 
un acuerdo. 
Esta tarde, en una de las secciones 
d-1 Senado, se .reunieron algunos 
asambleístas presididos por el mar-
qués di- Cabra para ver si era poeá-
nle llegar a una sofldción que armóní-
ce tftb diifeircntos . t eo r ías ' sus ten tadas 
por jos delegados en la conferencia. 
Una obra de Riera Ganzo. 
«Por la Patria de Don 
Quijote». 
Hemos recibido la interesante obri-
ta recientemente publicada, por inues-
i in estimad^ coilaborador, el bridLanlíe 
poeta montañés, don Luis Riera Ganzo 
'La itieancioinada obra, que se titula 
«Por la pataia de Don Quiote", fui? 
esitrenada 'Con gran éxito en el teatro 
Pereda, en febrero de 192.1. 
Riera' Ganzo, que se ha dado a co-
imoor comir un poeta de fibra y 
m-'abl.' lito rato, dedica su obra a la 
Reina doña Victoria 'Iviigonla. 
]Jos versos que' cdntieiñé el citado 
libido san de pensamientos bellrsimos 
y de brillantes imágenes, a la vez qué 
iin amor patriótico y una sinceridad 
plausible. 
•La publicación del nuevo libro es un 
triunfo morocido dej notable poeta, al 
que omviamas nnestra fedicitación, ^an.i-
anándole a proseygnair, con leí imsmo 
entusiasmo, su irnteresante lahar Ete-
raria. , , 
4^'VVl'V\AA'VVV^'VVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVV\A^^ 
De las niñas desaparecidas. 
E l cabo Cosín pres-
tará otra declaración 
E L M I S T E R I O C O N T I N U A 
.MADRID, 12.—Cantinúa dentro del 
mayor misterio, el asunto,de la, (Des-
aparición- de -las niñas-de la caJle d e 
Hilanión lE-silava. 
Ayer no isailiio de Madrid eJ cabo d e 
la Renémeriía.. Eeirniardio. CosiLn A s é n -
-siio-, 'pues cuando dis(|)óiníase a. trasla-
dairse- a Gerona, recálbió o r d m de s u s -
pe-nder eil viiaje. 
Onéesie. que "dicho cubo se rá nueva-
iñemte llamado poi' eJ juez paira to-
marle decilaración. 
El acusador privado ha pedido al 
juez la práct ica de algunas diligen-
clas para averiguar, sin (fue deje Oíi-
.ga-.r a diudas, en qué Invirtió Ja soño-
i ¡te Morales las boiras de ila mañana 
del 21 de miaj^o. 
La diiligeincia será ilaboriosa. 
^ \ \ VA/V'WWAA ̂  ̂  -»/% ̂ ^A/VVVVVVVVVVVVVAA/VVVVV.VVVVVV\ 
En el Banco de España. 
Don José Murúa Ñi-
guez se posesiona de 
su cargo, 
•El nuevo director de la Sncui^.l def 
Raneo de España en esta población, 
don José Murúa Niguez, acaba de JK)-
sesionarse de su destino, segiin nos 
comuinica en .atento ibesalamano. 
Agradeccanois el sincero ofrecimiento 
que el sefíor Muraia nos hace, e incon-
díteionalmente je ofrecemos nnesitaxi mo-
de-sto concurso pai-a cuanto rednode 
en beneficio de esta ciudad- y de sus 
gomera, 1 es j nt e.reses. 
EL PÍEILO CÍNTAIRO ^ 13 DE NOVIEMBRE DE ,F, 
JVWWWWWWVVWXAA/VWVVVVVVV xWWV'W'WA^\\ i W V V V V V m V V V W V ^ W V V m W ^ ^ WVV\VVV\^\\\\\\\^<VVVVVVVVVVVVVVV\ /VVVVVVVVVVVVVVVVVV\ i-VWVWWVWWVWVWaWVVX • w v n r w » ^ ^ 
La situación en Marruecos. 
E l c o n t r a l m i r a n t e M a g a z 
L a política del Directorio militar. 
U n c o m e n t a r i o d e l Ó r g a n o ( ^ ^ S M e ñ e d ^ r ^ m e n m o ^ 
C o n s e r v a d o r e s a l U l t i m o d l S C U r S O d e l e l e x t r a n j e r o , d e q u e e l general 
P r i m o d e R i v e r a h a b í a pactado m a r q u é s d e M a g a z . 
beíi, .porq'iie esos hombres dc-
111) s iv in i d e a s , s i a i í ) se r i t i inaae i i i -
D E S P A C H A N D O mu \.'¡s jihml¡ll;io die Düiiiciónáii'ios :v.\ qnae 
MADRID, 12.—Hoy die&pacilió GOii iiii¡iii<t|r;i(.iv..s ldie|Í •ÍIIIMI-JIUI-IIH nilM-ste- fi o 
Su 'M.ajtóiúid til Rey c¡l u i . i rqi i fs de rio. ' ixfé. Magaz, quáa i . a Ja salladla, nmaiifcstd (Kn ésta] ;imii»va..'.ióii fiigura .la s u - y ;l, yeóets un agravio a éstos ünpo-
m flos iperiod'jstas que el Rey hal.ia fir- prcfiáóin cte l:á iaeiSQiéh .i iiohaíijiada g^j^ta Ha unión an.á.s que la discre-
luudu varios decretos, eniir-a <?Uas uno «(le poillCti^V, caMaidóse <.l.ra, .l¡-<li-fada p.,;,,^., i^as. 
iwlqiiíiHtinilo u;h;a| lwu-a. dleíl nuairqués n ki ©stiíudísllfca Ü& &x vida. IUCÍI.I. Se 
de PeraU-.s |jar:i, '-••••.r-vivi.x dal Estado, reíoriá-aín líis id'a.ntillas COTÍ mi an-
L A « G A C E T A » IIWMIIH tgun BóQp di' ;̂50() peseta», y. f i 
«Das .«Gai^ta» tpi^j^ca, cadire otras, ramii i- . ;i^1-i.iiMl..--n 19 ninrn.ii.-wios de 
las siúgu i eAt^s dilts|)osá¡ciOTies: i as imiodieiStnis ra i - . -yc- r ías de oficiaJies y 
Aprobanidio- la, pa-opuesla de premios •auxiliares, 
hecha .par .el yáv&í&tQ de la líxi>osáck)ii L L A N E Z A A L A E X P E C T A T I V A 
Naciomiil de JugUtetéria, P J'de de l a s M ^am/a.e.iuaes tiülie-
DisiJOJueindot qni1 el 1 i i ' ¡ laMia; l $e opc- r a - ¡ i ^ l n n a n a s . _ .M-ñur l . l a n r z a . h a di- Y.iy(m 
siciciiies 
tos 
mes n&m, la. segunda categoría. c iado4mii .11 eu Ja Casa del Pueblo. 
%\^VVVVV^^A^'VVVVVVVVVVVVVVV^AMAaWVVVVV 
El día en Bilbao. 
Varias desgracias. 
©isíJ aiieiu l . ii« el liriilJU-nail ue o- J.I.S u M i i n a i i a > , MMM- umwm Ul' ra /ór -aeial «Zubifi; 
ow%6S a;;ingreso en la oalegoría del cho que no barfi uingmia ge-ü.wi ac r - iiapan Vi rutando ei 
Guerix» de. secretarios de Ayuritamien ca de los actinios que le llevaron íl ^ftociíurwi" Vizciaína. 
t s redacte el jn ograma tle oposicio- Madrid, basta, que se (•••'obre el "-nun- jua(|()"(lll |.L caji6 (*|, 
•Ri&al ideej' e to. d(e Gu éinw L mantemien-
<k> en tilas hiu-ta, míe.va. orden Jos sol-
dados de ila quinta de 1921. 
Real orden dispomiemido que mien-
itaiaf» fie publica e1! RegHamenito de apli-
cación del decretodey de 29 dei mayo 
rdtijno, las opeiraciones de laJistamiijai]-
<o del piiNix.iJiii) ireemp'.'a.zoi f irVctifica-
rdoaie-s de .ingreso se efeetiiuiirán en la 
.fuiniui. (jlíie dieteauniiímn los Capítulos 
JIl y IV de. da, ley de 2 de diciembre 
de ÚI12, y regl.a,ni.ento dictado paira 
m ajiMCaciÓQi en 2 dis jiovie.mb,re de 
l id i . 
D E S P A C H O D E M A G A Z 
Probabl"iii.'ido .pasado mamina se 
1 VV/VtWVVV»/VVI V V V \ \ \ ^ \ \ V V \ VVVVVVVVV\ VVVVVV'VVW 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
BILBAO, 12.-1^11 las obras que Ja 
<(Zubiñas y Heinroro» se 
n eili Asilo de la 
de Ca.ridad, si-
tie Zaliala, se vino 
a b a j o nía andama o ama s t r a i ido c o n-
c o n A b d - e l - K r i m . 
M A N I F E S T A C I O N D E D U E L O i 110 de allos Le pBsgUditó 
MADRID. 12.—'Kn el expreso dr- ¡ ¡ . « a d n a su conocimiento un había 
liuv á Madriil mu.\ interesantó que desde a v e r ^ T 
fcemieiite de ('.alialleria cireulaiiii ' ' Gn̂  
AnduiiliKu'a. bam llegadi 
les ipesilios dinl 
don Ignaciio Mairtín Irujo, nuierlo --¿Qué irumou?—, iii.teiirog6 i\]a£r 
glonTOsa.menit'e m Afnira. -Pues que el presidiente- del Dir 
Aconipaña;ba.n aj cadáver desde Al- (crio había pactado con eil cabepTr 
geciras su liefm,a,!i.. el duqui- de Soto- nfeño Abd.el Krim, y que con tal 
mayor y otros faiiniiUiares. I.ivt» S|e daba, por terminada la' 
CBn eí vagón, conivcirtidí) en capilla pana de Manuecos. 
ardiente, se dlljlrfron varias misas. --Es cierto que ha. circulado oso 
A km once, vea-ilicóse ila ccnidmccmn inou—replico i.Magaz—.poiqua ¿ u j S 
del-ca.dí.ivtir desde la, (r-iacbnn del Me- n i-sane me preguntaron ¡¡a \inr-
diiodía'ni M Sacramentail de San Isi- desdo San Sebastián y otros ,),,,,lc,a 
diro. rajes se había, recibido m taduS 
Al acto ai-ísilenion vanos gone.ra.les ma de la Torre Eiffel diciéndolo -
v gjnam número do jeíps y. olicia.les. 
nio-
m . iioiales. Hoy he telegrafiado, no soioT í?" 





Especialista en partos, enfermedades de la mujer y vías urinarias. Consula de 10 a 1 y de 3 a 5. 
A m o s de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
oxt;raiijCro sigo" a tres operarios que trabajaban api acitio su ayudante, el teniiente co- rectifkando el rum r, 
sobre él. ronel mnurquc- d I Zaireo 'deil Valle. • —Pn cisamenb—añad V)—s 
Los tres operarios llamados: Maree. L O Q U E D I C E M A G A Z D E U N ayor un duro combate v no-^esTd^* 
¡lo Ocafia, de veintiún años, soltero, R U M O R cu;-, se fuera, a e-lar coiiibatíendo i ' 0 * I 
a'baúil , natural de Azpeitia y vecino MADRID, 12.—.VI llegar a la Prest- pues de celebrado un pacto con el 
do UsánsoGo; Andrés (iómez, de vein-dencja a .lia hoira de costumbre el con- becilla rebeJde. Así que dfi® Sitiada. ticuatro, casado, albafiil, natural d? Daliuíranle Magaz dijo a los peni o- ir^nte, y digo desgiraciadamente3 
L-.groño y vecino de Corles. £4, terco.- distas que no había novedad alguna, que el país desea eso, no es vo2l5 
\^^vvvvv\ vvvvvvvvvwvvvvvvvv vxvvvvvvvvv vww 
ro; Juan (iarcía,, de cuarenla, años, 
casado, ailbañiil, natuirail de Valladiz 
(Paleiiicia), vecino de. Vista, 10 sexto, 
eáyciron viQleuitá.raeiiitG ail1 suelo des-
de .•opsidnialde altura. 
Los dos primeros resullarori contu-
V"l ' . | ; | , | . 
VVVVV\A^VVVVVWVVVVVVVVVVM/\AArtA^AA^A^ aA/VV\AAAA,XVVVVVVVVVVA/VVVVVtA\VV\Aa\VVV\V\\vVÍ 
L o s sucesos de Vera del Bidasoa. 
L o s d e t e n i d o s d a n m u e s t r a s de 
p r o f ü n d o a b a t i m i e n t o . 
D E T A L L E S I N T E R E S A N T E S ha Iras.1 adiado. fininWHaímneidi.-. a ¡a 
PAMPLONA. 12.-:l .os sind!eai:,iHa.s cárceil .para, (seguir cjl j . n t d ^ m g a t O E Í ú 
lám liñpitoilifi.db3 en cal,a,b<.zos de ila de tos presos. 
) i !a . i i ta baja, con gua.idlas de vista y 'El genctraO anititor de la Jlegi(¿e¿a 
í-njetos a, Bia m á s riguirosa incomuni- C F p í t r a d ' o die un rnuiüieíMilo H oiru para 
caidón. iii-JirreiMna;!- |:i.s diilig^iHÚutS-siuruinia. 
lAiiinque m l'iaiy ie|l. nuenoir pélSgro, f^ , ^qnc acm llevadais a, cabo e.m la 
las aun 1 idad. s. c o n una p n n b - n c i a iuffiLÍgieininiiai que cairacleiriza a l M 
di-.-na.. him r . - f . v r z a d o la. g u a r d i a , y »> '«Mídante (.astejóm. 
' 11 lja.n llegad/j de Úmsú 
ames (M .Cuerpo Jurídico.' 
íiin ce/l; ibra l̂oi en id hotel una 
conifcrcncia, con eil juez es-
^ - . - - Compreniden ya. cuál es su verdla- i ^ - ^ . .seííion- Qmtejfoi, qniien les 1 
^ K ^ r U W ^ - E s p e c i a l i s t a e n . n t c ^ U e , d e . ^ A V ^ X ^ M . t X ^ j " ^ ^ f ^ ^ ^ S T n v;, „.,. 
• Ono de llo-s presas-no hemos podi- g f * ? * 3 ? - |l.Co^taíA en ellos las dili-
Jlegairá a conolnsionos que tan pronto 
T7i A A ^ a i m h . - m t í . M-.-m-, ricsnachó <:oití(> 03 « i P ™ 1 ^ seir^ •eievadas aJI sionados de pronóstico reservado. B l 
M f V p f ^ Direotoíao.. tercero r.-sultó con muy graves M*ír Z J ^ s i l ^ ^ ^ , ^ Lhi"'-M f",P f "•'. '•••• m v.n- das. f r i t u r a del cráneb y conmoción 
datlera ampaiciencia la resolucion que cereural. 
ftHMaMTiínríl MWMI V (iaFfi'íl l l O M S 116 '•' l)i,v-,i(:"io ÍI a^nm.i. puqu.-. inm .disfámenlo Tos tics beri.ios 
VnCJUIVUlUia mama J mnm mama <.()I11(> ^ ĥuin, e,] pio:dnin, sábado se fm ion conducidos al Htópit^l civil de 
SB&llirieíOP del JanatOPlO de PeilPOSa dcidíiarará la. ¿uialjgiü general de mi- rasurio. dond.- ÍUCIMM curados do ,, 
piimeca intención; 
Visto su estado se ordenó su Irasla,. 
>vm c ...o do. n urta saiSai do Giirugía déj benéfico 
mió de Kstado y despuAs recibió di- R R U E C O S eslableciinijeinto;^ 
.versas visitas. Eiri breve será ¡nonibrado delegado 
E L S U P R E M O D E G U E R R A .1 iMnncntO'm Marruecns el ingeniero 
É3 Pleno dell Supremo de Guonra 
Suspende su consulta temporalmente. ¿¿¿¿¿Anh - np^nMPwrn PM Ma 
|l)VVVVVVVX̂ vw/Wâ ^̂  UtLtUHUU IUE FUIVIfcNTO E N MA-
R R E C S 
E L E C T R O C U T A D O S 
El_ 1 .-.storcilo Agustín d - Diego, 
ii.andio atl teniente don Adolfo Sabo- E S T O M A G O l Í K . A I I O , I X - ' J 
rido. • 
F I R M A R E C I A 
Su Míijestiad el Rey ha Armado 
siguientes d'sH'retos: 
DE 1-A BRESIDENGIA 
AutanLzaíudo al r-ub-cer.-iario de 
(Labemnación para adquiirir sin las 
•farnüajMad'Cs de subasta, el ed'Lnoio 
Kitr.uad.i) en úa cn.lle.die la Magdalena, 
T K S T I X C t H ; . H i : < . Í X > Y A X O 
' m R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
«Consulta do 11 a 1 y de 3 a 5. - Telélono 6-03. ^ 
PESO. 9 (ESQUINA A LEALTAD) 
rvvvwwvwwvvvvvvvvvwvvtxvwvvv^^ 
U N A R T I C U L O D E « L A E P O C A » 
«La Epoca» de esta noche publica n.,.,,...,,, . , . 
tiorntado. 
Se avisó al juez quien instruyó las do sabor cuál—pa ó hx noche en me  « ¡ ^ ' ^ .de « x f f ^ i o  de hechos, .de 
diligencias de rig...,-. düi^ojde mi) o-pantosa ddiirio, dando ^ •'•••" •'•••'""es de la% -iweBos y de los 
r T . * ' * Rinitois y mostn-ando ujn teoTo.r inena- ^ d i : m y carabineros que intervi-
Kr. 1. n . u i a también ocurrió una' rnable naeü'on. en ,1.a reffriega, tluligencias de 
s. i.sibie .l.-sgracia. ' Aistí ' como en fla eá.iKí2lí de Vera to- ^ ^ f » » • -reseña (te objete 
Tomas Boascoechea, de vei i d i tres do* .cilios, Imbmn comido con extra- M f c f e P ^ *3"10* y 
anos, «ulteiro,. .emplead., dell tranvía, d:i,na.ri<. apetito, en la, de esta ciu- ^aced-cntes que ^ 
de Ililbao a Durango. fué dad ninguno de. -ellos tiene ganas de ^ ' á ^ ! m f n K S . 
bata (-.(sci •rizado a 
r i t i t i ic , 
n-iun oo 12, de oda. corte, para dedi- un 
cabrio a Sen-icios del Estado. pironiíí\dó el marqués de Ma,gaz en el íu/eléctirica. 
Inl MARINA • . , acto de Ta inauguración d'd .Congrí-*o 
Disponiendo la construccron de un ^ aee!j|e 
.edáíie'n ide^tinado a Estación maríti-
.ma en l->.:.aca de N'ares. 
E L C O N S E J O D E A N O C H E 
A ilas nheve y mef 
.Ifiimcnó la reunión del 
lOuiand1 > Isp^l ron los , 
peruerail Ya.lk>-p,ino<a. dijo que de Ma- ' l ' ' " uunques de Maga/ a la unión de ".«UHcrio, dond. 
mmecos Hias 'columnas concentra.las lodo.-, .licc: Ü. 'oí'sia. 
leu Uad; LaiU han c.-n'inr.ado las ope- Retpáfiiese la .•••: ei d.- la ..Cac-fa» ^ U N A T R O P E L L O 
oiíudones, que se han llevado a ca.bo y la* notas Mi, i .-a- desde d día. 13 ^ H] aufomóvil Hl-^.'U? atropelló en 
de scpl i.. u.lu-e, así como ,les actos i ca- -'a plaza, Circular a Manmd, Pérez 
lizad .s. y dica-e .si hay íeiíi todo ello N'a.m la-rcs. de s,-j ota y seis afiOS cau-
•la atraccíúii d.-bida. sa.i.inj, . • e n i u v i , , v " .erosiones'en la 
Rolos los diques, s-gún el nruques fOdiJía y muslo derechos. 
re- comeir y ilo poco que tonian lo hacen 
cable de la. .sin gana, ailguma,. 
Ad.niá- ban sido llevadas a cal» 
va.r.ias didiigencias de ca.reos, que au-
aiui, .Wí>uaiki.. nientan- Jas páginas dr.l sumario. 
nn-i d Á ^ r n r o - o „ „ „ i „ i " "X" —' •" ,— — aneíime acia.rauo TOCTO ÍU. nca.uce 
c^ficacién fluc M ^ , drt M i t o de . « a E S WéBz a t ó o „„,„, ^ . V . su í t ; ^ f P J T ^ p ^ S ^ S o ^ ^ " I ***** ** « t 
Por ila auf. ' i . ' a l militan-ba eonrn-
zado a tramitarse el oportuno expe-
diente de htíibreza a l"av. ..r de .las fa-
«ractieara la De vez, en ca]iamdo m.!r,a..;fliaml:nte a m$¿m .̂w C41j,0 y gunnlia, civil muer-
lia de % noche •' halo lo qu • sign.íüque a Itera- ' ' " i icm so aviso al juez, qn.icn ordenó pBOÍundNhilftnite. Kde mr.irhacho resi- m 
el Directorio. c',^1 d1'! orden i . el levantamienlo dd cadáver y su día en Pan is y es un exaltado sin di- zs 
)s gencralles. el lonii mud.-e después al llamamienfo traslado a-l d. la - •:;) judicial de;! ce- ca.'.wfa ' Á 
ha •pirusi.-n y a los |t(},  ^ . ^ . ¡ ^ co . ^ j ^ a de q  
ann /nlad. y <cnrie p^^aw mi t r a r s e , parte «n el suma-
^.ou-. M.a-. contimuación vuelve v (|(. q.,,.. ;;, ,;ilhouc la penstón 
a, V.haiiniair la. ca.he/.a so,bi.v el pecho y oq.uiivailoiitie al sueldo inUgro que dis-
suspira de n-uevo. [frutaban el oaibo v d gu.i.Tdita, ;pPr 
Dos 0 tres veces, Ion. soliloquios que haber: muerto en ocasión v con moti-
fii ne en VOZ muy baja, se le ha oído vo ^ \ servicio. 
Ic.s .(diciai' *. de 
aigento- de 1.a, 
ania,vgamcule. A c uti iaci  l  
con graai éxito. 
'Conio die foslumlirc. acmbo al d n l 
péjo di' suibsecr-leri.o de Guarra—dijo 
fil geainral—y el motivo <Ie la íu- * e ! i -
: E R I C A H O L T M Á N Ñ I 
• C O N S U L T A D E D I E Z A U N A • 
• San Francisco, 27 Te l e fono 9-71 • 
« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
• . / v -vwvwwwv W W W VVWWVWVVVV V VV Vv V W VV V V 
cía del duque de Tetuán en las re-
H u i c i i r . - do.l Directorio, tiene por ob-
jnto ^ülnicíiipail el que aqmc'll conozca 
(iínmn liiait a.ine-iii'.íe 
t i i i | : . V'iri.'.s con- di 
ti bu. dd,que. dicho isii¡l>s?icretiiirio puf 
%\\.\. .i)i,me;iVa;iia,ine:ite la.ml-ien «.tender 
|B litis junn-isioncs de material, dcsti- vailoras y 
de Magaz. no puede salierse adónde se curado en la Casa de Socorro dj^crii': 
licuará. Cciil.ic. , -¡—Ya no tiene remedio! 
Esto es exacto. Por eso, cuando se '*Ĵ x̂ ™^̂ ™\%xxxxx\̂ ^™ l̂.. Biístaqtiio C.arcia Aparicio, natural 
, ŵmmmmmm ''" s n:'- - ;1"UH ,t'' 
.situaeiroi imp - d a muchos hombres 7 > _ , , M • • , , „ • u-po-l.» de mucho ma^ joven 
,1. ,.,,!.,•,. q„o tuvierán qn- aipánfea-nse -» O I XiUeStrOS difunto? ' ' ' m se ,l,i,s 
panpie Sé fe .Dcla-Ó como ape-tad;^. 1 lima, .amargamente sm osar un s-.-lo 
sm que, padezcan l a s . e ^ i M s ¡patrio- 3&sm M ios hogares eridiano-s. enea- i, mra que lia hecho.. 
ivywvv vv\ vwww\ \ vv vwyy vv wwwvy w yvv1 jjj^ 
i.os pr sos no sainan a, ciencia cas. Lo que sí es e-cncial es la Pa- reiCe a halas («a tamilias de Santander ¡a, la M o •quia y e l l-.jó;cito. ün&eriiptas en la «Pía Asociación del oí 
No puede d . - i i - - a los que o .nml- líeinado Sociaíl del Sagrado Corazón» b w 
jconitenhln d • las ^ " 0 1 1 -Olb -.les pr.nc:,p¡.'.s, que -vran ma- .la. a«rsle.cía a. la misa que se ce'!-'- guardias v carabinieros."' 
B ailo cmn¡-ario, los . -oañcle^ si no están conlonucs brara p. ..- a-saciados-difunlíis. el día Kn iV-s intcrmgatnrios de Vera, es 
ad»&qret.ari üe- fon el D i . ce ; oía. ^ miesitras sea Po- 1. . . en la iglesia de los Padres Jesuí- p-pénlfe que o] j u e y , militar no quisie-
de orden trato .li-linlo de! ñaua. 
..I:Í'.S en Africa, y otros extreniios lela-
r¡j>..a.dOs r?Oii lia .campaña. 
T a n h l M Í - n acudió eil . nhvcer. íario 
de lia Gobf'irinaeión, en umiión del di-
iWdtar gemieiraíl de Adn.r,:ii>!ra,c¡'.n. lo-
cal. 
líil Conseio .aprobó en principio la 
BT!'i:,,gaii.:;z.:r.ión dicil referido .leparía-
i n - o t o y lia de la. Dirección general 
<La Adn'íirlirOí'eic.ión local, íxjando las 
ivvvwvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvwvvvw 
f í " » « * » " 
dr." debe darse, a Jia.s fuerzas conser- ta^, a las ocho y media,de la nía- r a •c'liíirlers •cuienla, déil alca.nce emuple-
to de sus actos y ellos coni-erva.ban 
ía e-oerainza de bab r bel ido ¿ÓJa-
vvtvwwvwwvvvvvvvvxvvvvvvvvvvvvvvvv-vvvvvvv ••' 'IdS guardia^. Ali.ea p sa-
if.ll>eiii «rué han sid© do- 1,cs muert. s y 
que ih¡aiv un. ciniraibi.niciro Ircrido. Kilo 
le: ha, dado la medrda. de su resj.on-
Seibii alai-i y conliril .uve al aplana-
mil mío une se s nota,. 
G A L L E T A 
GRAN 1 R I U N F 0 D E L A C A S A 
= A R T I A C H — 
B I L B A O 
- - - -- -- - •••w*»v*wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvVvvvvVvvv 
E c o s d e s o c i e d a d 
T E A T R O P E R E D A 
r r o u R i v i - : E 
Hoy, Jueves, 13 de noviembre de 1924 
Tame: I las seis y cuarto . (fe 
L O S C A V I L A 
Bflcíie: H las diez y meJia. 
TOCA P E N A y B C H E M I C S 
V I A J E S 
Después do visitar días principales 
Pyl Iaciones de l-ispaña, han regresa-
do de su viaje de novios, fi] acredi-
tado indusl.rk,! de esta plaza, don Ke-




Hoy se cumpflo e»! segimdo aniver-
-ario de la, bomliadosa M-ñoiri.ía [-.lena 
Basaiuíia Ibaron, qaie por sus vi.íudes 
gozaba, de genera'] eidhnación e-n 
itneslra clucbaíd. 
"Ail lleigai!- .«-ta. Inste fecha i-Miv.iam.os 
nücisfiró pesa.ml.- a su apiree i a,b le fa-
miilia y podrn.f-o a niUésrtTOS le/.-Inores 
'Cu-ando en jia maní n-a la, dnl d-o-
nn'ngn ,;ím |̂-,-.ai,e;!|, w [haft .a-lda- áe la 
cár-cc,| 'I: ,- • i.m'jca Msl e s e ó' , -au.;s S" 
hailb'.bfn .al'^'jd'. ¡m<^ y muerio-; de 
•••an-'V'cio. |,a. Djíij; 'ja, caminata, em-
prendida por los montes y la peima-
le nci.a, en la, c;i i ecl .le V , d'.Mlde 
a oeinais p.uii.v irí.-n d" - ' mi". hi-ZO que 
c-.yeran irendidci; apenas eaitrairon en 
'la ccildi.'r. • ,. , 
K,n cambio, la nocho pn-ada yn ha 
' Sh lo fplpica elle- p •. ¡m,.'s í»s r-mor-
. •mí'"i,nt.r:-i v la, ¡IM IraiKiiridd. ' id. í-|ne-mífí ll; s ,h.-n do jado dornior n-n Irfs? 
la'iit.e. 
E L S U M A R I O 
lia, llhgado til jpeiZ militar c-special-
nmeinite deu'iignad'o pana este isunuirin, 
T e O D A la corresponden 
c í a política y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § § l§ § § 
Te ODO cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe dirigirse al 
administrador— gerente.— 
APARTADO 62 § § 
una orarión por el aJma de la linada. s -ñor Conzález de Caslej-'m, quien se 
VWVW/VW/VVWWW/VWVWWAWWW vvwwv^v*^* 
D r . S o l í s 
V Í A S U R I N A R I A S . S E C R E T A S 
D I A T E R M I A . 
M o d e r n o t r a t a m i e n t o de l a jlenorrajL 
y s u s c o m p l i c a c i o n e s . 
C o n s u l t a d e i x a i y d e 3 a 4 y 
. S A N J O S E , 11 . H O T E L 
mjm.mm 
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INTERV1US S I N T R A N S C E N D E N C I A 
S I E L L A F U E R A A L C A L D E . . . 
¡¡Lanío c-ucf'iH i MIMOS a, «loñu I { . - a -
L |a jaii ' l i a ^ c ñ i r a que p n r d c 
i¿jos pMla.taa con el caa-ácter. 
^'(irVtiii''1- 'i*111'11, <l'Ma-'io un c.'--
N^ji l i i ) ik- •caJili-riJIa. per incilio do. 
1̂10= 
folies 
Ouite inp-t̂ d', j i n r Dios, liombre!, 
Jiiv r-inc: ra.ni uto esca.ndaJiza-
v-lo que ocurro d\'lie I c n c r a.ln-
M ''1 CódiiiLfO, no Je quepa al 
„ duda... 
TÍRI" v- i" .'us inrlu.'S. vamos, 
' . p o r la- un Los? Mire usted la 
i<[ijjj ck1 aJiiniolitación que lleva 
( Ion todo v s l n avaJunna por po-
inóinico un cainaiteón, /.verdad? 
j/.rai'cs todo esto ropuesenta la 
,„ ^ d¡e nueve con veiiuliicmco. 
'Tillé ÍÍIÍÍMIS"!.., 
J l V l r d I'1 aca.ha do decir: abuso. 
" abiii?o M, ciencia, y paciencia de 
que o - l a i i puna 'evitarlos. Si yo 
,,. aJcaiklc. . . 
¿I^it-iil-av iiHI'cd, doña llu^alía, que 
L ejlealído n o coaiiiíspondo, .caocisa-
te j a a i labi r necesaria pa.ra 
es tas Muoina. l ias . 
HBoa> Jnjo, y 'usted perdoaie la 
nica lil rlad ipir acahu il... |M-
Linue. A111 ''^ • 1 1 11 'j1'1-" L i n o s 
«•OlilOS v l-'i ea-a sin iiarrcr, ci,!iiü | r = el n v í v a i i . , . \ l n - i ya larra alcai-
L j f t t i l l l l t ' i ( ' s i ' c i u a o s . . : ¿ O n e 
I 
JLo p r i i i . ' ' i l " de indo. maiiPrar 
•riCiiria parlicillai a, una ci)c!iiera. 
hk ik OÍ Iir-'iolies de. l('cuien<, que 
Dono Matilde Pérez Molá, primer alcalde femenino de España, en Cuatreíondeia (Alicante), 
Foto «Á B C« 
iAA^VVVVXVVVVVVV\VVVVVVl\\\A,VV\'VVVVVWVAVVVVV 
—¿Kb, qu;ó fe 
una idea del lin 
—Hila ir-' d (j 
•ccbiPlc. 
—Sii'-hmos. Yo no a.ndaría cun esos 
( ,11110. nn todo, c.-',;iíi:'scIo usted. 
; i •' r̂o fiil no p'iicidte ibabea- discu-
sión': (-,(,Mie os un alcalde, vamos ÍI 
var? ¡Que me digan a mí lo que es im 
olea Ido y ,1o que tóeme que se.r nn ail-
caildo! ¡Vamos, bomliro, com.o si una 
• fu,,ra huí fon til i p i e ¡río M i p i r : r a Ló que 
©s Lim al<-a.lde!... 
—No se esfuerce ni so di>---ii-'lc. Dér 
(-iairo que o-,:oy ci !i\eiicii!o de que 
usted -nbe lo que es .un alealdc... 
— ¡Pues imlui almouio. liombre do 
Dios! Un a.Ica.lde es, como si dijéra-
uie-, ( 1 admiui-Mrador de los .liieties 
de noia laiuüia, que soniOS el vocin-
daeio. Si lu-ta í'a.miliM vive m i l . y no 
p m - culpa de ella. &\ adm'.iiisl i ador 
titila' llá ijiü-a.ewm «ÍG M\'orÍ^uair las 
cianiSEüS. V si lo que se .lesiona más 
diiü't'clamolde son les intoroses, con 
m.ayor juelivo. . ¡Vamos, bombre! Di-
ga, us.fed que yo uoi soy alcalde, que 
si lo inora... 
—Suponyu que no mo creerá opues-
to a ¡S'U ek-vaciéii a. la, Alcaildía... 
—Si, uslod, búllese de mis .pala-
L a situación internacional. 
A h d - e l - K r i m h a h e c h o d e c l a r a -
c i o n e s a l c o r r e s p o n s a l e n T á n g e r 
d e l « I h e T i m e s » . 
p Mi. obsláculos, se V e r á - ] i r o e i s a d o 
a maniría :' en esa. zon.a. un ojércilo. 
cea ('liideiues d e dríenikir n p - í e r r í t e i r i o 
C O R D I A L I D A D D E R E L A C I O N E S 
PARIS.—Heitinioi ha l a i A i j i d o v i n a 
<'ai :a al ei/iliaiad. r de • Francia- e-u 
l.omi!.-. 5, ro.gá,n.d.i luí que (•um.unlqne al 
piieskleirrte del (iei.K mo iâWs • el; 
buftlí efecto que le l i a , pronlucid'o l a 
a|aecia('i.:n que ésto ha hecho d o l a 
a.-Utiud jde iFrMucia, n.uto sfti advenl-
]iiieiito. 
i . \ s CAMARAS DE COMHR-
C I O 
PARIS.—Esta tarde se reunieron los 
p.-esidi ules da la.s Cámaras • de • Co-
nieicii; í.iance-as para, tratar d e l p,.ró-
xiriiD empréstito. 
Está uocr • seguirá lo sesión, a s i s - . 
fcjenflio a olla el presidente dei Conse-
jo j el uniitiistirio de Hacienda. 
A P R O B A C I O N D E U N P R E -
S U P U E S T O 
PARIS.—En la Cámara de dipula 
oV, so disetjtió y aprobó esta tarde c 
uto IH-Ji»'Uipi'a'• son s'-fa ;n s que no s.a- iiKia!». ¡Pues 
Luii:''* 'f"'" ' ' s , ; l " > ' " ' ' • - 1 \ i i - i i a i a , ! ¡o 
I , , iilla. ÍM ••-;hle de adipii-rir. 
KVlajo., co.uiiM usb-d compre 
| , ¡,', resilan ali"(M-.ja=... 
_S¡ os a - i . clai o i ' -!á. 
^atundir^nte. bi .•uibi'.-!... 
con la sociiota.ria, 
Lord Gurzqn, presidente del Conse-jo en el nuevo Gabinete inglés. 
bia-e p( J o \ o le a - ^ j a;o que láS mu- \Avv\\wvvw\v\vtvv\'vvv,vvv'vxaxvvvvwv,vvvrvvvv 
jei! .-, per ra/mi uaínral do nuesin.'s U N A H U E L G A ' 
eoiivium s equilibrios—el -bumbre da REREIN'.—Lt.-s obrems. del Metro- presupuesto, .do * Übnas públicas'." s 
l ü que gana y c-n j i a x , y a BS0 hay poJitaaíO ise han a i. pado en huelga, A P E R T U R A D E L P A R L A -
que ajiis!;:;.' .•---iríainos mas lápida- r<¡i;o nu s,. h ; i i i i i i . . : i l a . ' . i jornal. TiOMA.—Se. ha, abierto el Parla-
mente y con mayor ciilu- 'a-mo a, la | ; ¡ , . I'.mpirosa. les ha dadlo; de plazo niejitó, hallqámióse ausentes de Ja 
Wd afesoiiücián de esto? \ oí mas. ¡Sahor J a n l a , el nmuindía de maña.ua para Cámara los d¡|mlados de l a oposición, 
que e n nuosüa- m.Mi^s i - l a l . a el evi- r-.ii id errarse a sus laboire'ü. si no quie- Eí presidíanite de la Cámara, pro-
una manora inoon- disguste? y lá,ur;im:.—¡la-rimas, n-u sea* despedid - . , Yunció un discur-so e n s a l z a n d o l a me-
si. M m•,.•!—y si as evitaiílo del lodo D I C E U N P E R I O D I C O mcria de Jos ex diputados M a n di y 
couilrihnir. por ;lo meaos, a, dio, y no RKHUX.—Según el pni iódico libe- Cardine. as-vsiüados como se sabe 
nes, n i con hm-nrlu!... ¡Vaiif^, qm: no nos cono- r , ; i . | (tMointail Murgen», Stressemauiu Mussoi'im'i, en nombre deil (iobiernu 
uo me ü a - c,. ..uslcd!... ¡Ouo en e - l a - e-.--as, vaya, . p -[¡.ró en la reunión del partido 11- s 
i,litaba oka cosa'-
q m •ar? 
«yo .nn i,le inoito d-mil, 
- i -
' - o l í i o s 
que se ve y se p,. 
fura, desea pera, podj .r mal .'omcr? Uiirno, 
• i ' rá, puo, v,,,, qi,.{, ,| ,,„• v1..,l¡;,|M. al vecin-
dario, i.Miía l a h h g a . ion de bostezar 
fo,n él 0 con él |iega,r un Iruono de 
puro Urna. Y con,o eso de bostezar 
•par- liace .feo, sobre totfe) .en los qu 
aro o ti ia, ireumun <iei -parwuo w- se asoció a las palabras d e l p r e s i d e u -
piacücas ipie los hom- |„.r.!;| que 13 do octubre de 1018 lo té de- | á Cámara. 
pénvila del último resto do voluntad l)-'s-pm-s - • u-u. udió l a éi -iVai u n a 
.-^Pues .mida, nada... Todavía no debió e.\c.ln>-.i.vam Mil . • a lia supre- Jiora, en sefial i í c duelo. 
: al- nía itirceeión del líjárciito. ' C O N S E C U E N C I A S D E U N I N C I -
U N C O M P L O T r i P W T P 
i . . i - , n s BUDAPEST.—La Policía ha descu- R t m A o i a c r r 
•' , v,,stll ,., a,,, Lsnsí. BLDAPlvSl.--Como cen-: emaicia de 
nudn- ''des ilos Jim ubres cou chis lee los y P* VAS"J compaoL paui a&csi 
m a s 
caldo... 
—¿Ve fttstcd? ¡Todo 
-Nuiubra.r^'a, a una cocine:-a. 
o í o s m a l d " d e j i i a i i J M a. p d ' o o i i r a i n a 
• p o r - irod'UKJir ' l o s h o - t e z o s n ; - ü e - i i d o e n c i u -
clai.uzas!... PaiiO di ¡enicK a las muie- li;ir Horlhy. 
un áincideiníío ocuirj'ido e n el tm u e o 
Í»«Blf siiiipatieo . u r u i M o es el qu.- tura a, la g.-nte sin CMIICÍ; aria. ¡No 
be íi fien -ia cierta qu.r.-n. vendieu- mr d.i-a u-ted a, un' que un alcalde 
)UIi inih'cido al mismo precio que el no puede harer eslo >,j quiere! 
(«Étfmal.' de. al lado, s puede per- -da'pilo. me i II a Ule U t". mío". 
lÜirdluje i ! d a r COULÍ-Í MI sohie —\-:>A-\. \ ¡ q u e en cáta ótiestión 
-misni" aiii.mlo,.. Hós honibn-.s y muj téáieiuüs 
•^Cárdenle-! dis!inlos punios de vista. 
a-eis la resulucióji ide ciertos asuntos'y 
dos latí casa, ¿eh? 
—De su jiarte, señora alcalde... 
ti. F. 
MmMŴxxM̂xxxxxxxxxxxMxxxxxxx v v ^ ^ v ^ ^ ^ ^ a ^ v v v ^ v w w v w ^ v ^ w ^ ^ w t a ^ w l w x̂xxx̂xxxxxx̂xxxxxxxxxx̂xvxxxxx̂xwxx 
El día en San Sebastián. 
l a j R e í n a Crist ina 
\siúió esta noche para 
Madrid, 
OBLE A C C I D E N T E E N U N A M I N A 
| SAN SKHASTIAN, U'.—Hoy so han 
JlOticias de nu doblo acehh míe 
irriíb en las miua.s de I nin y l-o-
Jnlransilable. 
E l paso por la 
Cornelia. 
avenencia, couicertáirdbíe un duelo. 
Este se ha d lü Prado, durando ui 
^WVA-VVVVVVVVA VV'VVVVV'VVVVVVWVVAA\'V'V\ W.WWW 
Via 
Se nos ruega cuca reeidaiueii.te 
Ihunemee-i la alencién del alcalde acer-
'a d 1 lamenlaPI ' . -lado en (pío se ha-
lla la Vía. ( a.; u, ;.'ia, pm- donidc - ÓÜO en 
atG i o,|d,-iiid se pm de I ra e-;lar c.'.nioda-
m, lite. Poique .no es que está mal el 
practicado much s deten- 0 t , íWf« eut.re tos o-Hmidores P sayr 
y Pulu-i, mvgK> entre, ellus na des-
- ¡ \ " a y a . vaya, con doña Posaba! , A R R E G L O 
—En lin, \ov para, allá... R-ecuor- v JEN A.—Han Uiegiado a' un acuer 
do 'las compañías ferroviarias v los í^fra eil ataque, que fué cnournizadi-
obnios. ^""O; 
lisios iian vuelto, al irabajo, dando, Rcvaihiran heridos los dos o-griuu-
e.iiu., |( s eo i,-i.guieide, •lórmino, a. la, aOT&S. 
bnolga que sostenían. 
L O S M A R I N O S A L E M A N E S 
TUNEZ.—l^roccuonte de Kiel ha Jler 
ga:-Lo i l c r m v o alemán ulierlín», que 
sa udo a la plaza. . , 
A boifiiü ole éste buque vienen los 
a'nm.nos lie Malina, los cuales vi.si-
la.r. u a las auloi idade-. 
l'.l en:"ero ..ijc.rllm' jua.rcbaj-á. con 
rinnbn a ila Amórica, Cointral, 
D E C L A R A C I O N E S D E A B D - E L -
K R I M 
'I/)N,DRJ-:S.—Tvl ((The Tinir-s.. publl-
as declaraeioui's que u. su co,nres-
a! em Táugvr lia hecho id cabeci-
El día en Barcelona. 
Se encuentra enfer-
mo el presidente de 
la Mancomunidad. 
L A C E N S U R A D E L O S L I B R O S 
I ! AIÜ.KI.dN \. l l 4 - & 0 , ha i-ccibidd/Ca-
Olí lo. Jefaturá de PoiííiCÍa un olicio do b0-1 
lia, iDir-i'ccirm general de Seuinidad oí- ™ Ab'l-'l-Erim ros.pecm do la Siitua-
alio de la. v í a : es que en I •-laterales (lU;aii(lo qjieJIQ .•ensui'a (bríos libios <'''"11 ';1 z"lia f'"J í̂oesátf. 
SO h a i l i ido acumulando l a s inmundi- que, v-nía bcei.-ndese en dicho centro' 
Ciáí> que, a i r a r í a n la.s a-uas, ba.eion- s e a .mi L g a d a a Capitanía üeneral 
Nu ir ó ' d . l e . , ' ^ i - ' 1 — b"' S A L A S , L I G E R A M E N T E E N F E R M O 
X l n a ^ n a a a l ñ ^ ' ^ ' ' W S S " ' ^ ' ^ - . n - ote .mfmmo el ( 
mm !kv P ^ W S e n c nocimienlo d-l ]ni m , ,, ,., .Alancoimm-ida.l. señor 
y no-^ros cojupUaiceinos a los ga.ms. habie.ndn-se emcaigado d , d dfes-
I 
)rcros .Jo-sé -Mf -.aiev y Kraiic-i«-
í entrar '!! al trabajo ajioche, 
. que Jo 
la boca, .paja preparar al- .'v.,,!,!, 
f1-» fjínjen > y pegar han. nos en 
ROS < 
v-cciuos' .ro-gaaido a la primara autori- paicbo IGÍI 
muinic ipal. (pie vea el medio de Camips. 
, a a i d l c i c u a r cil t r á j K S i t o tpor Ja Vía ¡F.Í m 
. ya los a g u j e r o s temían u n a . • . . n r . ] - . . . 
» a ( l d e m á s do v e n d e coi Mí- ' , - l l l luia-
lW»~VVVVVVWA'WA.V\,VVVVV\VVV\'VVVVV\a\WWV\WI 
El día en Zaragoza. 
aiís de aidcmauo dc£iiginados por , ',, 
Pataz. 
pándi 
Ahd-el-Kr:in cen-ideia que la re-
giién ib (mrga, al Ncrdeste de Fez, 
e. ¡ - r i u y p r - t e d.l te.- r¡torio do su 
dotóiimo y p<Sr tal motivo dice que en 
e-e •tfiriiitcrlo no pueden entrar ios 
inceses. 
Si ti-tos—.i.iñad¡(')—está.n dispuestos Mri Bahhrin. nuevo primer ministro inglés. 
BSnail dar un g-; 'pe de h a i ra so 
!*9onó u n a explosión tremenda. 
rSeiMoar , -y , d 1 vcin-li-Siii I - aie ?, ca-
•S&VenuMito herido v su e- m-pañeio 
l ^ i a o boina, quedó h. .i ri-l lemente 
Wpzado. 
r * r í y Unía ana bei ida grande en 
[gerna,. per la que se d- -angraba, W ligó con su pi o p i o i ' i r lnj é,n y 
f t n a n t i i v o toda la noche, basta 
a i T i a n o c e r de-r u d i - .ion el ca-
. ^ y varin< ohier. s. 
pJii". ;i(|, mas, giav.-s- qu maduras j . ^ ' V ' 
MÍOS, toiui.-ónde-o que 
vioriueddome. s e f i o r .Milá y a, Ira-tar'n-peeto de . l io . bien: ya se 
, . , . vara lo qitó procade hacer. Pero si 
Ell presnL, ufe mieirao qstuvo efiiía 
muñana m el <.i;b¡;,.no eivil. (.()llf(.. IWAWAWWWWWWWWWWWWWAWWWWWW/ v v w w ^ w \ w w ^ w w 
micianido cioiri- el eeifior Müans del ^ ; , 
Consejos de guerra. 
Un redactor gráfico 
víctima de una ven-
ganza. 
L A T - U N C I O N D E L A P R E N S A 
ZARACOZA, 1 .̂—Esla n jebe, en el 
teatro ÍPíí;!illCÍip,al., .-e ha c lolnado la 
fuiñción a br-iiflieio de la Asoeia,e¡/m 
se quede ^ |a 
El cciliseo íf-tuvo limipoinente. 
I.a li . ata 1 C s l l h ó un éxito, cce.-i!Ómico 
Jíosoh. 
S I G U E N L O S D O N A T I V O S 
Ivl ,i;.)bor:mu!or dijo hoy a los porio-
dfetas que se -igneu recibiendo dona-
livos para la viuda dn! guan'ia liiuno 
le j ./. y para ej cabo herid,, cuando 
mata non a aquél. 
S E N T E N C I A C O N D E N A T O R I A 
1.a Sala, toreeia de la Audiencia ha 
dictado srint-ncia cu la cama se -uida braian dos GoiJS&JOS de gu.yra c o n 
e: : ' r Peáipe O-iqu.-m, eondonánde-le a tra tes capitanes « 3 la Mai a 
doce años y un día do .prbb-n. por c 
Mañana se juzgará 
a dos capitanes de la 
Marina mercante. 
EL EteROL, 12.—Mañaua so cele-
V a p o r remolcado. 
Se le rompió el árbol 
de la hélice. 
CI.ION. 12.—Entró em ,el j.u, io d,--1 
.Musel efl va-por «Africaun», remolcado 
por e! vapor (¡María).. 
El «Afr¡ra;iio» sufrió la .i atura dd 
arhoi de la bélico a la ailt-ura deTCalra 
anos y un ma m p i i - '.on, 
a=e?.-ma{o de V¡contó .Muñoz Va hieras. 
'•vvvvvavwvvAA,vv\.vvwwvawvvvvwwv'Vvvvvvvwv 
E n Ciudad Real. 
jaro de cuenta. 
I N F O R M A C I O N 
D E P O R T I V A 
muo.itii ,1 , .} ; , uní jer \- cualm h¡-
^ l - M a ' n . M n f ^ q,"' " " " " ' V artal:eo, ™ - 0 
^ A R C H A D E D O Ñ A C R I S T I N A P O R A N T I G U O S R E S E N T I M I E N T O S DeteildÓn de U M PU' 
^ . ^ b o , t a i l tren de las 10,10, ¡a •:, |Meho. a las ocho y media. ?o 
g a i M a d r i d la. Reina, doña Ma-ría ,;,, c^iiraien on la callo de San Gil el 
Bjfo 'buido por torminada. su es- roda olor gráfico d-l «I-Irraldo de Ara-
IJ-Oii o?ta ca.pbal. u á a . |,u:s ( e p -ro v un amigo suyo. 
-P-dir a Ja egregia señora acu- llamado KianeÍM-o Calva, 
í - "J l a csiación las anlo.i idados, p-,,,;,, . p,^ ,p pa.roco (pie había am-
m̂o público y las Pandas de mú- t^guds Oiiilmóentus. 
Cem.mzan.n a discutir y discuticmln 
pa-anu (Je la, callo de San, ( i i l a la de 
Caí-añal, y a, llegar a las proximida-
d e s d,e la de Sm, soinó-iin "diispuro. 
'CLcipero cay 
a,paire;ó. 
Vaiias pei-.;'iia,s reco;g,i.:irou al foto- g„e era sacerdote católico en la Igie- 0i>o árbitrd montañés. 
y B« "l.-vam-u a una farmacia, ¿ ^ T¿.,askc,| (ljkralI|,ia.). La Federación traiu 
pero fueren inúliles bqiS auxilios do la 
ite don José Urina.dio y don Pa- (n iega I. 
•I.':» Uaineta,, q u e pordóeren dos ve-
laros a la. altura áé Cabo Macbi-
chaco. 
VW> WVWWWWWW W-WW'V'VVVVVVW\WV'VWW\V 
VWA.VVVVWWWXAA'V\VVWVVVVVVW\AA.'VW'V'VW\WV 
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S A L A N A R B O N 
HOY, JUGUCS.-DIA DE MODA 
¡Coi osal programa cómico! 
^ 1 W H 3 H N T E 
^ E R R O D E S U H D D 
i^os)-LLOVD HAMILTON 
'̂smo programa en e l 
S I L L O N NARBON 
S E H A C I A P A S A R P O R S A C E R D O T E Q U I N T A N A , A V A L E N C I A 
CU'DAD líKAL. 12.—Hacé di as so J.a Federación Jcvanfu-a so ha di-
[OT-^liitó cu ostu. ciudad un oxl i a ñ o i if ido a la, Cánt-abra rogándola en-
• •;' N ̂ 'IIO que decía sor sa.cerdoto *|c u n áibilro d - este Colegio para 
fr-aaicés. j u z g a i efl partido LevautiO-Valencia,, 
Di de aquí n-i„icb('. a Aumigro, al que se j u g a r a &} domingo próximo 
ronv ido do líos paidlreS Ptaninicos, -"n Ja ciudad d.-l Turia. Pedía a ser 
Calv0 dos- donde (¿iatp una historia lingiéndose P'^ibic: el desplazamiento do Fermín 
yijetiira .; • h - Sovh-ts y afirmaiido Sánchez y en caso con! r a ñ o el do 
6 r a n C i n e m a 
P M l f l DE U C l i M M O i l F I A 
HOV, JUEVES, 13 BE HOViEMBRE 
A LAS SEIS 
5.a función de abono a ios d í a s de moda 
MISCELÁNEA, núm. 3 
L i S M O E I T A E l p W f i i i 
Comedia en cinco partes, por 




.cíemeia, pues el lidxldo- había dejado 
ya do. o.xi-i'.ir. 
VA agre-or p,ri.sentóse más tarde a 
las autoridadea. meailV-'ando qu,o en-
tre Ha, viclima y él exMísin antiguos <;..,; .;; | 
pqgüiiiUiQUi milá - y (ni.' ê halda querido 
veneo. r :de ĉ a ma.iiei a. 
I.a p.Lstula cen qu-" .bi/o el disparo, 
y que ¿nfeí ?4 i 3 del calibre 7.üá. 
-Cnlvn- pasó a la eáiv, I y el cadáver 
fue [ievado aO d.-po-iio. 
dm 
m v m mi m wm 
Cómica en una parte. 
(Ukra.nia). La Federación 'transmitió el ruego 
lo en él convonto, dedi- al Culegio do Cantabria y ésto, .si-
i . ?.n eiisoña.nza de idkanas, /'..niead • G¡] lur.io establecido, ha 
e v;:.i i. •. designado a den Alejandro Onintana. 
I ' - - o s dñ-,% (', .puf-: re'.-os'.nt-'ise la Por consigni, ule ésto saldrá on ol co-
CiV-hl, de' uleiMÍO al (.proío- i reo de hoy par Madi "d. -de donde pro- wvwvvvvvvvvvwvvvvvvvvwv^^ 
w>r>., que. oslaba; ivelaimuV) ju.-r va- seguirá viaje a Valencia Llevo buen 
uiios lu/geii 'as y liolnulo en la Diroc- \iaji nuestro compañero y que la 
ei n graaletral de Segundad. suerte ' i - proteja, y Je coucoda un 
A ('do ii;n-i!,¡:vid'iio sé le cxpuK» doninniV, Te?,oiían"ie- para ol 'Colegio Se 
ICspaña, •igorámlose cómo hil vuelto, i'.'bitrios de Caula!.r¡;i. 
Marino Fernánclez FontccKa 
Abogado - Consulta de diez a dos 
BURGOS, 4 8 , PRIiMERO DERECHA 
j ^ L j ^ ! ^ v.^WVVVVVVVVVVVWVVV^ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 'WWWX . . WV . w v VV*VWWVWVV i'¿ DE NOVIEMBRE ^ • ^ 
De nuestros corresponsales Información de la provinci 
*El Pueblo Cántabro" en Torrelavega. rivileigiadüs, y m á s si se lUrlgiaroai presurosos al sit io de re fe- El cJb'jeito de La visita es " ,1 . n i i e M t o les hacíí rencia, eaicontirando al joven de qai.n i-nspeociián a •eftc bcispitall lij 
drudiiscutiblemeiite, a que ee años (.annáii Fernández Guidórrez, los torresiois que por este ¿ij 
Bieai qnii^eau ocupa 
MO >ihV M A S R E M E D I O -DamoiS oiiuesítra enhorabueam a los Sf baga pofr e i l W i o que 'sé pueda' y vecino de Bainoea., ^ torciéndose de>n ha;n ofrecido pama um nuevo l ^ P mime de nuestra nuevos esporos y a las reapecitivas fa- más si como en el caso actual tienen tro d|i Ja caja do lia vía y cbn ¡uub.i.s militar. 10* 
ciudad suilaaueuite para cantar sus. be- mülias, muy especialmeinte a nuestros derecho a ello. ninma.s «emonaidas, la .izqniorda por • • • 
ileza.s, Í-US bucna.s condiciomes en rda.- qn.-ri.Us amigos dan Viteenfie Qítíéésrtez La convendencia salta a la vista, y debajo de Ha, rodálla y (la deirecba por Previa sufick-nna dcj.,„ pión a la impontauiicia y categoría que y don Vicente Calzada, padm de la más que la conveniencia la necesidad, < iicnna dte Ja rodilla, con un corle exajuen, ha sildo proanovido i ijoihmi-crm que cuanta más propagan- tetto pareja. desde Cu momenio, en que se-gñn de- tras-veuml cruie .1*. f**".». »".<to. casi la ¿fe ©tfboiftciál eil sa.t.g.--!ii« ,[„ , 







i'irí.usiits¡mo ipui." el pueblo-, pojlderar la 
lalnu:aunidad de sus m-'Mad'ii-i - y eií-
D E S C A N S E E N P A Z 
.En éil puel^lo d'c Torr es; y a los 80 
sal/a r a aq.ieiüas qm- par SUS ob.ras éh ''"ais dv edad, ha faJ.leCtdif) doña Hemi- (|rtj proyect 
¡pro d'?J d lai'm .--.a digna-s dé) aprecio gia Sánela'/. Pérriáaidéz, espo-ü de don 
iin de nada 
para que e s a \ ala f ):a prospera y pa- <«. tttupíuos IUULJCIIUOS prestados e n ei-
rá, qüjc su p. I;a-ción se- hü!ensiflqne. 'adío e.«mbl( cim.i.nlo benéfico por los 
No IIIC," S chuna resutta la bairaimina « ' o ^ o i n e » hi'a (don Arturo y don Aíe-
y ordenado rfa ,m:nif..o 52. cc\V''¿̂ L̂ $k 
ido al hOd- taItó,n oxipealici.ua.:;., de K̂ igí 
* "^V- Antonio Ober-o 
EL C O R R E S ^ M t , . | 
A/*~,.VVVVVVVVVV\VVV'-*.,*'VVVVVVVVVV\;\XXV I 
Comisión p r o ( ; í n c y 
de cons- jamdiro y Itóbago, que liinmi'dia.tamni- Ay..y ¿^íébró í ij tn i,ticuiu sesión o s t » 
m\m- un a 'mr- o .•• amana ale rednci- 1G acudieron a piresUnrilc Jos auxiJio? cjói; baj0 |a presidencia" (' . ^ 
do da kOl/.mci-.'-o. dfe un camino veci- uecesanos. r u n n i o R. Jiménoz, nsisf:riM'dftW 
nai!, 'lo suficiente para satisfacer las E L C O R R E S P O N S A L c.v'e:-. señom-i Arrar'a Rji,nv0? 
deí^sidiadlas dte ambas regiones, y más R^n^a, n ¿& nov-mn\lV.> ^ 1925. Orb. y i.avír KKip. adoptet^ ' l 
I N F O R M E S A L SEÑOR 
guaetrail. 
H^y, e,n eanihiO; .debo de de jai.- en 
el itiifiiíero r.-a norma e iir señalando ai-
guinos' dcifcctos que, conio son fácMes 
de, evitar. .di.' suponer dedapar^zea'n 
cuanto amíes; así es de eaperar, pueafto 
que la ¡n iaa • a autoridad municipal 
da.rá Jas oponiunas órdenes y Qp coh-
fabi&ti Alanso. 
A MI diwcu-alado ésiposoj hlijos y 
dcJinás familia les CIIXÍIMIIUS nnesiru 
s a ' ¡ido pésame. 
t=L C O n ^ E S P O N G A L 
• Torieílávfga, 1241.-1924: 
VW'VWWX.VX VVVV\'VVWAIA VA X'XA'̂  VW ' VWVAAIAWíVU 
A . T O M E O R T 1 Z 
M É D I C O ' 
C o n s u l t a de e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
R a y o s X y E l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
Horas de once a una. 
A t a r a z a n a s , 12 , i . 0 — T e l é f o n o 1 0 - 5 6 
H r.:& tierh en cuenki que gran parte 
dé ''I ©e encucuiit'i a ya hecho y el res-
to es tan. fácil de ejecutar que no Ue-
\ a lOérasitgd obra. nJiiguna de fábrica, 
SihO SD-laiinente la. cniistriirnón de al-
guma area.ntairLlla^ cuyo costo es in-
signiificante. Otro fartor impoiitantísi-
m c i , r f«M,f Tiin d-piN* do olvidar, es 
Consultable once a una y media y de cinco que el terrépo por dnaide va ol cami-
no •.<• f-r.-i lado tr. -ceno dril Ivstado. 
Dr, Angel Ruiz-Zorrilla 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
a seis (esquina a Peso). 
P L A Z A V I E J A , 2 . — T E L É F O N O 20-54 
D E R E I N O S A 
Consultorio Dental 
CUENTE, 16, tercero 
De diez a una y de tres a siete.—Con-
sulta económica tnartes y jimevs. 
Cq 
ant^ 
B E R N A D O R 
_ Las diilügen.-ias ¡n-s midas t¿ 
tlvo de uno denuncia fen-muladî  
don Kldel An.toli!.n Gai-cía 
cumplinirinto, de un contrato 
Junta administrativa dc¡ pU( |̂ 
Hevilla, Ayuntmnie'iilo ¡lo 
*^A^^A^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv»rtA«/^^ una Sociedad niinetii 1 ativa 
DE VIRGEN DE LA PEÑA fel^^^r 
P A S O P E L I G R O S O comunicamlo al rxcĉ Él 
Hace rosa de quine.- días comenza- ñ0r n,arcil4Í, ^ JOMOII,, S 
' Directorio el acur-trdo», de la Djí 
tación adoptada en la, w.sión IM£ 
:. de' eo r f l^ t í felicitándole a r ] 
no brbirndo neieesidad de aciíd.?ir a la 
BXpropi-actfón fpaftBosa que siempre re-
¡ai da y ciue^a d/iínieíq'i 
I.H1. faiáliidad df eonseigu.iiplo es gran-
de. N«ue6fff06 RO'bernantes percatados 
U ' N A S U N T O I M P O R T A N T E como hemos diebo de la. justicia, h«- 'as o!.'rus da icpa./aciou en el 
• a n i o - n i n a ! d • mií'-tros c 'dad y p<w.r. co.«to do la obra e i n - pneníc d& rl'a r a i n , clera de Santa Lir 
. - luiinr. .i.<, pocos dias ha i " - t'-i .-.A-̂ ms c- fniv^ficeir v Afir a cada cía, a este pueblo y e| contralIsla sin, 
M-ntira qno lo .ocurrida a nosoiros les vimos ... •:r.: ."acci/.a de c-itrechar la uno lio q«ie Je corresponde, han de po- P»'eo<.iipjiirse p a n a ' n a d a dleO peligro 
suceda a ' l o s que a diara, CMCU.lan por mano y i.-pa-itir •un buen ralo con r (' pa. te "io necn^a •* 
nuestras calles, ¡xu-que si solí forasle- una (••omisión con,;.- i.-sta po.- don ;].,. pc-tición se convierta 
rqs no formarán- buen juicio de esta Pedro Moheda y don BasílMo de Co- rc^rídald. 






tabl-e que nr can .paraguas pueda nao \:¡&$J, Que vcaía acoiupañando a tr-.o, ;., ,. . • . . • i . . - , , ,.] fomento del comer- sii^deh-.r obliga<;l"'n- al contratista, a fa-
cauiiina.r .por las aceras, p a V s al caer ,0:= señoris a .-, soímepte enumerados oio de nna, manera grande, ya que eilitar paso por dicho puente con más 
cil agua por fuera de j o s caño®, sap.i- '•" conc;<p,o ó ' pFíéi;d5inite de la Co- *MMMM*MWWAMM^̂  gííxaiít.íai; de segtirldad para el ftran- *, 
c a n a i fuei/.a tal que ila juaimioia'e- niisi"" ( l " " fci.maJoaH . a su visita a p . . j r ) i ' l . ^W1* 'l111' !«« que ofrece una higa 
inmediata. Relnosa y Campoó de Suso. I v l C a r u O J r e l a V O L i U l i a r t e 9e veinte centíntó'itros de anchura, sin 
iCoauprwiHleanos que deludo a la s ' ' 1 " ! ' : i - , 1 , ^ v ' l * ú ' ' 1 n o o r a 0 , r o 
> n a e , lia  OC - i J " ' • l ' - " ' ^ iJu.i  UWJU uicu .. NK'O t i - o i v i « <JP *;n m i n r i n n , , , . , I 
' ( • 1 "lo inira que quo ejlo signHica, n o se ha cu id axio « <?it n^iA» , 1 • l i u • 
•ría pianto en di nace,,, conib enle.ulin.r.s que es su ' ' ^ ^ ? L ^ " J ' • f V P ^ í J » 
' ot i g a i m pa-o pcovisiona] que í ^ ^ T ^ o T ^ n m i . í f v í 0 ? ^ 
iponia- M realiza- facete 4A t ránsi to peón i 1 ya que son 0 ^ , - , ^ -"̂  w y 0 We:| 
Le Corporación acuerda Qjgn 
erierada consignándolo así .MI ol ad 
'ia vez que su satisfacción por 
•nta dlefeirencia del sefior g i ^ 
' Di.i'ectonüo. 
quía, o«te dettóUe do los cafóos ha pa- 5i",> íA l),ls('ar " l :il,"-vo de ,u'¡'no-
fiajdk). iiLadventldo, pero no dudaanos ';¡ •v ,k' (-;iiri!i,G" V*™ conseguir la 
que .dado ed celo de nuestro alcalde, 'uni0" do ,kus dos regíioinie^ a quienes 
el íi.r.rftífllA •flP los w ^ r n i o ^ .« íha^s 01n ademas de los vínculos que como lu-
de .la misma provincia l a s unen 
en la .c- iCtuaJidad, las de<ben unir en lo 
bmrandia que stiirva de apoyo, y ' po r ^ S S Í Í ? fJ".̂  'Urige d.,,, Allí — 1 1 1 JT i-'__J ,F de lia Escalera y Ainblard solicia! 
el arreglo de los goterales se h a r á en tvéfá, pues es de mucha neces'i.{lad. ' ^ 
¿ C U A L E S E L C O L M O D E 
U N C A S E R O ? 
MÉDIC0 encima die Ja cuaJ hay aufe pasar hoy r X > - ^ . ' M o i a r u se 
Especialista en enfermedades de niños, con vi.-ave exposición de ir al río co- T -í' f ,1,t?,.,ílC.,Óí1 1211 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS. 10.—TELÉFONO, 6 - 5 6 
<VV\̂AA\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ w w 
SueeigíVO ila comunidad de intereses y itein¡cii.a habia de ser el centro de con-
eil intercanihio de- productos, todo ello irataición. ta.nto de íos •airticulos que rlda-.h- os tal que no se preocupan 
"idias le.nc.ímn,'inadas a 
mío l'o ocim t H\IO &] pagado «ábado a.,;. ' ' ^ ^ 




irqintocto provincial, y se m 




/VVVVVVVVVVVVVIVIVVVVVVV\'VVV'VV'X\'VA.\ yv\ v-wv.vi'» 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
D i r e c t o r de l a G o t a de L e c h e 
Médico especialista en enfermedades d e 
l a infancia. 
C o n s u l t o r i o de niños de pecho. ' 
B u r g o s , 7 (de 11 a 1 ) . — T e l é f o n o 4 - 9 2 , 
'̂%AA'V̂AAAA/WWV̂'V\'̂AA/WWW\'WVWWVVW\'«'̂ 'V*. 
m. .mentó.' este na ..cado, qme sería para ellos el 
Víunas a examinar .brevemente la mejor situado, 
justicia dé esia, preíensimi, la conve- Hoy forzosíunente tiene qme acudir 
nh nria d:- (día v ila ha.i atura, más la fesos valles a los marca.dos que les 
faciidaü de © o t a s » » con un poeo "fr. i-en Agua lar y Cervera, deñcdlen-
de buen deseo. tes hasta cknito punto como centro 
A'-nadile del*' ex t rañar que una re- de c ¡i/ai.ieLón de provincia distinta 
rnn que dia suya, \ 
diistanciai-
J . M . a B r a v o P a c h e c o 
CtifERIYIEDflDES DE LOS NIÑOS 
CONSULTA: UK 11 « 1 Y DK 8 1.2 A 5 
CALDERON, 5, 1.° 
y siete años ejerciendo-su|¿l 
ciones a satisfacatón de la Conwrj 
(.¡ón. que lauLeuta. verse urivada 
tan. conipeV'nle y disno [111101011,111 
Se señala para el día 17 del pró'| 
mo diciembre, a 'las doce de lat 
fia.n?,. Ha subasta de víveres para 
Kstableclmiein.tos d'e Beneficeiicia 1 
ranu- el primar semestre del añop 
ximo, y paira esa misma fecha 
0'i suministro do carnes a (iieliosEj 
tabi rimientos por el primer tiimej 
^ - ne vod „ se euen. ntran ^ ^ ^ r ^ ^ ^ " ^ W á ^ ^ ' Conquol adas las falta, de aslfljl 
sepanadico de-nosotros, solamente por deudos ^ ^ a J Í ^ ^ " ^ ^ nm aa laten.T. / a del señor delegado .Jad .en sus I ra bajos de un camina 
una. noni'ana, desde cuyo alto se di- «-lyoras de las <iuie (Les separaaia con ^uhc!nn,a!;,¡V(> a fill ^ que tome cartas 0v la oarret oa oroviuchl do BeW 
.<sesenia..; mas 150 pesetets en metálico vúsm adm.i raid enante em una de sus Itonosa; distancia que no exagerarnos en el íl?!m.Ao e i:nVpOT1,ra. un c ^ . ^ t i - <-.. Caaiiî  PI a n H íl ó q c-̂  u rastiá 
de fianza; pago «adeilantado de la ron- falldas, Ja que mira, al saliente, todo muda ai decimc* que es ttpásjj te- vo a q^an lo nmca. por incumplí- [.̂  to vniwcio^ 
ta..; no d ^ recibo v además una fian- e.l valle dfe Caminó c.m la, villa de bl.3 y que poir flo tanto supone un ^ su ' r i i co lí-S 
za. personal qiie garantice al inquí- R i ñ o s a e I centro, y en la. falda f '-tonno ite-en^ndo él^l^r^aih. U N A P A L I Z A E, el «Botetn, Oficial., v en la «Gí 
lino opuesta, en. la, que móra. al poniente, Unramios a eso !lo accidentado d̂efl te- p(,r nu,U)^e d0(ll(k no ie Uamabail r e í a , ^ d^r - id . - í c í e i n n chró 
¿No ornen los querñdos flecas que ó,- Folaeiones y poco más ^ J . ^ ^ ^ ^ ^ ^ « - - i : - Antonio (.nt.iórrez. y provo- concms.f duran !' tmlnla d pai 
aún He faltó algo de exigir? Yo creo que f*® í y aleare valle de f**J* Í^*^JZ™™¿uáTSov ̂  Ú(l J,iH a'hra al R o ^ 'Lle- P^veer Ja plaza de arauilodo pr 
ese dosiapreinisiivo y «desiiniteregado» ca-
sero debe pedir otra garant ía que ga-
rantice -al fiador. 
¡Ah!, se me había olvidado, ol piso 
no Ote arregla, dice que eso lo haga el 
'jnquilino. 
Si queréis más detalles, pedírselos a 
un popullar y aplaudido artista, que 
quicio fijar siu 'residencia en esta ciu-
dad y que está encantado de las faci-
lidades que le ha dado e(i casero a que 
hacemos referencia. 
¿ Q U E O C U R R E C O N L A L U Z ? 
'Ayer y hoy, precisamente a las ho-
í a s en que más se precisu de una hue-
J o a q u í n S a n t i u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5 , 
Wad-Rás, 5.—Teléfono'1-75. 
' -ne ldo de » 
u _ d a , s . . haii p ^ r ^ r r r ; ^ 
de ostos ciudadanos durante largas ^ Fn ^ hecho ^ initci.vin0 ^ 
(pc r̂que 'el lesionado enten-
i él fué eil outlpaiblie y que lo vincial 1 ni 1 odas esta.s r^oa ^ son las que movido a l a Comismón de referencia a n r o c p , i ( M l l o n,n ^ C~J Rr„ J-,,,-,. ^ A'licial Y pt ia d.e estancias cau^ 
hn-cair etl conouu^o de la< regiones Profeoenre en este caso era cali ai asi ,pr.r mia ,n.¡fia. (}f, Pst.a |)ri,viiic.ia ffltl 
' n i . V - e s a l s T eSe problema, \ tm ' " ^ PM^i«to aJ o f e n ^ . Establecimiento de córreoción 4 
di lograr su nmuta e luc ión . Para . . n , 6 Q U = 1,!-A P A S A R I A ? menores, según ha. re-suellto el Tn|)| 
tMW dv . U f a rlos Reinosa, ya ^ ^ $Z^*$tú<ZV£*& ' t ^ ' i n p ^ a 
que es la, .mgión que Indi rectamente d ^ sn.'.r,.!- mu r tú de i ^ r i m í E" í Municoniio de VaJIadolid ¡afffl 
va a. s.e-,ui.r mas beuelicios; Vor ^ n lo sub nv do wvo TinLZt :rfT,UÍdos tros l̂entô . r ... 
eso^alos (h-hemios secundar 1 - i i d e i - a - P ^ l ^ ^ /V VVVV V VV VV'VVVVX'V VVVV VVV VVV V V •V*'VV vv V VV Vv% 
tír&lOe v. r -rciglii/ia-do r| sueño íiva v cooperar p a r a el Logro de esos p . . . . 0 '«s corresponda m 
conceljfiáo y Rentado durante tanto finéis, que mn lanía facilidad sie púe- n e a n u a a SU COnSUIta y VISIta i»"nados, 
tiempo, de que la nuióu con nosotros de co^nseguiúr, y una vez wieutiiicados el doctOPllLOPEZ ' PEREDO XM/WWMMMAA/Ŵ^ 





, obra que como oasd l<Kl'as se empiezan M coiTieiute de todo ío que ocurra y ^vvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvw^^ 
suipouemos q u e este mal n o so h a r á y f()(<i ,t.u.-i||.;llS :i;iisigii.iAcaules 110 se de l-as dlislinta,s gestiones que se e n - se anreipinlió arrojándola inmediata-
c.ron.ico. ¡riniinan ' : tableh, para, qwe ninia vez enterados meute. I.a famlilla alarmada dio, al 
U N A B O D A país que consume y produce, y cmvcacidos «üeil ihie/n qule consigo enterarse, aviso ai médico, y cuando <vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Iva el inmediato pueblo d e (ianzo, y qUl, .,. , .n.-ucnli a. (.iiclavadi. deiitn) de trac, ponga'.n su granUo d® arena e n ésÉe Qeigó ya la paciente se hallaba rrin T f f c T TTk. T A T V' 
a n t e .-I sefie-r cura p á r r o e . ! dan Tomás ana provihciui oullta y adelantada co- esta gran olwiá. tranq^i,iibinvnite bajliandO'. Cn i dado con / 1^ / f< I /XljLJ' 
meSBO. sé L i n d e m n cdn el i n d i s n l n h l c I.n . I , . s;:i.iO.:imi,-r ' v mífi está casi DESGRACIA O SUICIDIO esa-- h n a m l a s m'iP n o . • t i . " , ^ ••• J-\.J.J-J U J. TI J. 
D E . 
C A M P O C I C E W 
E L M E J O R V I N O D E S A N T A N l | 
Servicio a c'.ouiicillo 9 
DEPÓSITO: MÉNDEZ m'JNF7., tf^-
Diogo. se. irniieron con H ¡ndisoiiihle mo la de Santander, y qiíe está casi D E S G R A C I A O S U I C I D I O 
lazo; delp nvatriino iii los jóvenes Mu- casi aifelíaitlo del resto del mundo, y Anoche a la, una. all saiMr de la lac 
miel .Calzada Ailsodoo y ;Segnjnda Cu- méü eai.época die nacy.es, es justo, es íninl/u de la Coinsi.auciora. Naval, con 
liérrez; 
Ruero© .padriijos los.ibermanos de la 
¡USMV.ÍUI-O que pnMenda que su aisla- dureoción a su dogiácilio, los emplea-
miento .termine, que 96 le dé una co- dos isvñorcs Fernán deas y Boniila, id 
esa5 J)mm,ifais n o p oueden sa.li.r caras. 
E L C O R R E S P O N S A L 
* • * 
DE SANTOÑA 
ohscqniiados 
iveO de la vía 
ía T?lorir''a,. 
CAUSA POR ATENTA . 
Ante e-ia Audiencia coiMpi'1'^ • 
limeíerlo Celada Revuelta, c o r a j e 
cesado en causa .seguida en ol J112"' 
De Ruidos han llegado ol general de Rciinoisa 
par t ían de entre m-pector de Sanidad mía liar de la sex- El Ministerio .público, r e p r ^ ^ 
ll a l 1 oí - r •'os ,ta regi. -n,, fcñor Valdivüa, acompañado por er teniente fiscail señor R i ^ i 
ara i ' 1 . , ' , . .„ 
Dr . Vega T r á p a g a 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
E n f e r m e d a d e s de l a p i e l y s e c r e t a s . 
C o n s u l t a de 11 a 1 y de 4 a 6 . 
MENDEZ NUÑEZ, 7, 2.0 
oe sus pueblos, ei que esos ciudad a- xm tren especial qule poco después sa-
nos, que 'ion españoles cano los de- .u ^ r«o. • s'-M-jón con declino a, la 
más y (jiie eontiilniyen y soportan las ,|tl Aguiii'a,-. 
Camgai^dé l i i nación, y que lo mismo perdida de tilempo avfcprór. t 
que Ico otros dan sus h.ij'Os para la per-on.'-' ñ* "-mo-di-i de la estación, el 
guorra. disfruten alguno Óé los mu- mal . en nniini dd factor OM-  h a c i a 
olios beneficios de que disfrutan y 'bis veces de jefe, señor Mputolia, se 
M E D I C O »» 
• E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s 
J ") CONSULTA D E ONCE A U N A 
• C a l l e de l a P a z , 2 , 3 . 0 — T e l é f o n o 1 0 - 2 4 
• • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • p a l 
I II | . l • . 'I iVi 1.11 Uv ..... . jjg )U' • 
és.fe el opoutuno ldll.de, Jn PJ'/̂  ^.pj-tj 
a'rc-s, cuatro me-ies y cele' ^'jáO.^l 
siíéñ co.n€ec:onail y níu'ita ¿s . • 1 
setas, con sus aeccooia- V ^ ^ ' W 
La defensa «dicliló Ja ahsow 
su representado. 
Dg NOVIEMBRE DB mi EL P K 1 L I C A R I H Ano XT.-PAGIMA I 
»v.v»Viv»VVVVVVV\VV*V*V«'VVVVWÂ VWŴ  tVVVVVVVVVVV̂ V̂VVVVV\\vv\V̂ vVaVVV̂ VVW AVVVVVVVVVVVVVVV̂ VVVVVVVVVVvWVî Ŵ ^ 
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L a L o t e r í a N a c i o n a l . 
i s t a c o m p l e t a d e l s o r t e o v e r i f i c a d o a y e r . 
PRIMER PREMIO 
Üero ctwi 120.000 pesetas, 
gaii^ftlo 11 a., MaJlorca, San!.¡a,t;o 
SEGUNDO PREMIO 
| ««ro 10^ 0011 G5.000 pesetas.— 
••vUn ialie, Madrid, Jaén, Miiai'es. 
TERCER PREMIO 
. 10.5&3. eoin á5.000 ipesetas. 
| ' vd.aa. -Ma,(iirid, A lime. ría.. 
•¿PMIADOS CON 2.000 PESETAS 
Eno- ^"••"•'•í'>Z"'. Mitdnid. 
W J.;Í FA-ia-al; 2.017, rUuTelo.ma, 
jfl.TlO, MiM-eia, Madrid, Har 
'Ma..;ii,-.i; 24.98^ IWÜ-a-o; 27.:542, 
JLgiai, iMsiilaífa.: 7.17.r». MaJlorcai, 
SÜÍ!) Se!»iii-ti;iii; 2.508, Cuevas 
'v;,r;l, Miitidiiíid, Va.lla.'l'. ' id: 1!(.:U2, 
1 VidiMichi, Madr'id, Sevi-
Sevi'la: I"). ÍON, .\l;ul:rid, Za 
PREMIADOS CON 403 PESETAS 
DECENA 
CENTENA 
i 556 501 647 '.m 121 81Í 
|q 6!)6 205 '158 álO 741 
i; Si'- 880 145 \)'ü Oi.'i 
| |e •.'•"5 l"7 505 .•¡28 
MIL M-ZV) W i«i :2íi 815 728 G25 813 m :•<•>. '#'> or-o 2i(' 5oo 210 085 5r,o m 511 308 507 083 729 584 184 221 
fl? fdl 934 
921 971 
971 339 336 









039 414 691 535 070 233 
647 105 928 944 292 830 
643 693 453 ;í52 557 718 
727 700 5'.':. 188 664 215 
19!» 607 
TRES MIL 
754 758 781 393 -428 629 
204 2̂8 812 374 331 726 
289 132 572 154 843 499 
378 180 r.5o 599 
900 033 ¡87 
835 !)69 87J 
459 331 348 
015 12, 009 
493 025 011 
014 785 til 
522 946 30 í 
CUATRO MIL 
Ó08 320 220 774 l i í 070 009 §09 ÍOS 85.': 
977 827 407-001 924 244 8o; 7Ki 189 481 
634 848 014 7;!;! 027 876 266 12.7 2üg 101 
875 125 044 309 870 127 941 371 813 825 
108 085 
CINCO MIL 
b63 545 028 407 521 ?73 590 M 105 032 
013 849 457 034 955 378 767 930 532 200 
973 031 071 292 711 248 355 695 381 133 
892 005 193 173 
SEIS MIL 
110 074 952 584 257 610 884 484 721 Í72 
:)0 59i 695 871 752 173 997 770 682 133 
880 538 301 980 055 274 700 i í l 159 007 
710 180 250 
SIETE MIL""'"™"'"' 
573 739 07 3 2il 155 945 017 959 098 00 
î S 560 105 997 280 663 033 201 735 937 
293 111 502 304 950 18! 383 983 518 044 
787 449 934 609 059 027 142 
OCHO MIL 
130 385 009 117 538 156 703 950 882 918 

















































888 295 125 892 518 '..'57 073 
542 i-02 Í07 IOS 
NUEVE MIL 
189 71$ 495 315 898 205 
902 897 349 579 389 :2S 






760 805 99; 81 í 631 
138 052 553 978 220 
871 273 968 i-.s-s 959 


















098 886 553 010 937 099 636 053 
856 320 003 080 450 738 1̂ 8 '..71 
184 m 254 105 538 913 3S1 77 i 
310 521 005 248 
DOCE MIL 
513 532 222 042 832 930 418 807 
570 865 908 583 934 Vi-i- .¡25 002 
4.19 101 400 854 518 834 
TRECE MIL 
047 050 583 '.57 667 519 470 663 
213'150 742 15! 926 0$J 352 051 
842 0Ó6 107 058 801 7.20 290 899 
477 468 195 217 
CATORCE MIL 
321 569 307 930 79 
944 102 207 ; ' :9 131 
963 181 271 230 22 
t82 
QUINCE MIL 
730 737 755 :13 ¡57 309 583 t09 







754 127 744 577 837 346 073 200 752 578 
893 092 550 270 652 053 011 132 308 886 
029 099 810 
DIEZ Y SEIS MIL 
717 ¡S3 617 665 loi 50S 027 495 900 369 
140 912 857 288 444 083 918 01-2 121 5̂  •: 
::.9 709 744 i!.«2 962 096 659 700 577 080 
¡20 909 035 207 195 716 894 709 106 178 
773 00¡ 995 100 '¡39 
DIEZ Y SIETE MIL 
059 313 322 182 199 115 097 133 747 052 
014 158 057 064 875 332 833. 7 SI 509 770 
703 582 023 040 107 819 420 251 528 523 
9'7 713 368 107 859 5 48 999 441 210 525 
198 mi 398 931 023 954 600 835 41o 
DIEZ Y OCHO MIL 
841 547 50S l¡(i 387 945 836 303 344 3x0 
017 091 878 731 309 944- 380 994 519 ¡ 08 
007 Sin 538 680/573 121 931 906 233 90I 
339 527 353/138 
DIEZ Y NUEVE MIL 
731 774 587 658 003 552 103 872 000 1¡2 
348 355 190 202 953 9AG 214 140 797 582 
096 580 2G6 886 548 742 171 472 240 351 
628 921 406 280 557 448 728 286^3 
VEINTE MIL 
iéS 22o 077 986 67!) 994 556 044 184 265 
870 800 316 256 965 867 160 854 018 622 
023 455 550 230 975 639 050 
VEINTIUN MIL 
734 604 550 866 497 982 047 723 130 907 
101 m 570 875 462 807 81S S02 117 096 m 310 ¡31 891 415 304 8NS 639 636 640 






























334 067 494 454 356 696 023 
582 904 027 611 703 239 318 
590 3S0 125 004 107 054 785 
501 022 .31 Í 
VEINTITRES MIL 
477 357 172 209 438 903 386 
303 506 158 410 118 433 788 
621 077 889 039 232 243 968 
080 0-3 5. 694 753 131 942 106 
17$ 992 
VEINTICUATRO MIL 
083 892 809 077 562 833 123 
051 640 1¡3 202 751 300 534 
286 029 3.59 822 015 032 952 
841 697 862 
VEINTICINCO MIL 
311 813 ¡29 990 952 006 031 
357 52S 915 780 905 717 913 
028 924 201 525 350 253 r>89 
87^ 546 12 1 710 227 912 513 
VEINTISEIS MIL 
784 160 875 968 333 136 251 
316 358 194 941 836 380 795 
015 753 722 251- 982 992 166 
152 215 882 794 025 
VEINTISIETE MIL 
801 840 606 362 524 088 745 
003 -[y* 033 63-4 789 605 934 
041 ¡10 650 03 4 418 738 007 
395 622 238 108 730 782 
VEINTIOCHO MIL 
615 822 790 591 166 119 208 
903 102 954 124 112 100 2% 
933 805 361 406 428 387 648 
























S e c c i ó n marítima. 
m t r a l a p e s c a d e a r r a s t r e . 
BONICA 
He aguí 011 suelto que .publica «El Pueblo Gallego)), do Vago: 
1 «Por dwlk'ai>e a la pesca con aparejos de arr-astra dentro die los límites 
libidos, dUseñoir comandante de Marina de esite pnerto, don Pedro Sauz, 
Epiesto el nnixinnlm de muilta a Jos paitroin.es flia loe vapores «rrOano... 
tooSores», «Joaquín Vn-lloch» y Weylcr númeiio 8», de la matricu la de Vigo 
Además l ia .dispuesto la autoridad die Marina, que se anote la failta n 
1 libreta de los patrones, decretando tainOién 0i pónlida de los aparejos, 
Irtener las mallas más tupidas que las .negilamwiitarias. 
La enérgica medida nos parece muy acertada y heñios de apilaaidiirüa sin 
[^''los riiianiios marineros quienes se quejan de qne panronies egoístas 
suicidas pretendan destruir íotalmeoito ipoir medios' ¡.l'ícitos la riqueza pes-
.de. nuestiiias costas, ya disminuida icoiiftiderab'.leinenie v de muerte 
la. 
Es preciso que se extreme la vigilanicia para evitar que la cría sea re-
ilquando tiene aún tamaño •reducido, y arrasando fias Ingares de dc-
ísérá preciso e-stimnlar el celo d"l sefídr comandaide oe Marina; él 
.cumplir con su deber, como siempre. Pero si es líienestieir hacer un 
lanli nto a todos los pescadores pa'-a que se nieguen a ,.ilraba-jar con me-
iilícilüs, y a que denuncien cuantos casos conozcan. Piensen que mien-
gúaos dueños de emba.rcac¡oii.es se- p.nriquecen, ellos y sus hijos peim 
Bjfe 'hambre si el mar continúa agotándose.» 
Las maniifesitaciones, muy atinada/s y imuy iplausibllos, deij periódico ga-
go. se las brindamos a nnestras au cridada.- marítimas, 
^.queremos in-sistir en nuestras s ádicas, pues é-itas correi íau, a buen 
m ia desvpnit urada suerte de lasque ya hemos hecho en ¡nconiabi.-s 
í̂ npcico queremos ihacer 'un comentario, inspirado en lio que dice «El 
Jtíilo", pues en honor a la verdad hemos de hacer presente que no cons1-
faos mantener nuestra iLndignacióji dentro de loá límiltes en que nos 
nos desen-vuelio otras veces en las quo obram'os con extremada delica-
K 
Sin-ain las líneas del periódico mencionado de ejemplo y orientación 
los que tienen el deber de 'cortar radácalmente todo género de infrac-
q̂nic se coimetain en ila babía. 
NWnis hemos cumplido con nuestro deber; cada cual que cumpla el 
1 y Dios con todos. 
MECHELIN 
da pr..:- varios capitanes y pilotos de 
la Marin;i mercante, que firma cu pri-
mer lérmiim don N'icíoi iano Boiiiet, en 
snpilica de que se deitílare libre la na-
vegación de cabotaje éptré los puertos 
españoles para buques adqnii-idos en 
eil Extranjero. 
.CITACION 
Para asunio qne i's interesa se pr-e-
senta.rán en (lia O^mandíincia de M a f i -
na, ¡los ipadres de jesús lreii'nández 
Marlímez. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Proced<mic de Bllllbab llegó, con car-
ga general,, el vapor «Navarra.», que-
dando despaiohado para Gijón. 
El vapiM a'tamán «Seviilla» llegó de 
BiftMo eon carga gencrail.' 
De Girjón llei^ú, con carga general, 
&! vapor «Aniaida.)), que fué d^spacbado 
paia. B-ilbac. 
Para Barce'.oia y escalas salió, con 
cargo, geintaral, el va.por «Gabo Menori). 
r -n carga gencia-} y mi.neral, salió 
pa.ra. Lisboa eil vapor alemán «Hoch-
land». 
Declaraciones de Primo de Rivera. 
L a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a d e M a -
r r u e c o s es e l p o r v e n i r d e E s p a ñ a 9 
MADRID, lígi—El general Primo de 
Rhera ha lucho las siguientes ma.ni-
feí-taciones a un redactor de «El Im-
parciaí)». 
«YÍ. he mainfestado en rjcpeiidas 
oí a.siones que mient i-as esté aquí, poco 
o nada, he de pnx)cuparme de polí-
tica» 
F-i prnhTema do Marruecos, su so-
¡li.rjón, es &] poívefi'ir de España y la 
políticá, que tait como desarrolla 
lioy, qiM'Crc decir jialliabreiría, insidia y 
chismes: es nna cosa, muy inferior a 
la Patria.» 
Preguntado sobre las el?cciones in-
ple&ar dijo: 
«Esta elección íes una prueba más 
de que hoy los pusbüos no aman a 
las doclirinas, sino.a la.s reallidades y 
lina de las más atendibles es i ' - con 
—En su aspecto de enredo, me pre-
ó'i o(>,. poco, pues igl Directorio aten-
cii. a ésta con s.-renidad y energía. 
Me dueilo que. se dejen ganar para 
rnaniobras hombres prestigiosds y per-
s'nos, a [as efue m • unió siempre una 
ftríffcn amisiad, dándoles con ello 'p#r-
inciosf? ejemplo, pero ñi a mí nj a mis. 
c 'ni[)añpiros de. Directorio estos ines-
peirados desengaños y aanarguras nos 
púedei Imcer ílaqueair '&fí¡ éfl cumpli-
miento de un deber como es el de so-
aicaaiair el gran proMema aquí pen-
.ri nlc pues sería una cobardía y una. 
1.1 andísima, failta de patii'iotismo. 
• • • 
EL «SANTANDER-LEQUEI-
TO», AMARRADO 
^apprcito d • X7 toneladas, «San-
'-h'-qneito», proipiedad de don 
JPmé Carreras, ha sido ama.rrado 
n Palróin, SatnririnHi (l'oitia, y s-us 
típulann-s. han sid„. licenciados 
LA PESCA EN PORTUGAL 
pwsccin acia de la huelga plan-
,a '1M| los p a i 11 ).noŝ  de los bai c os 
ham esleído paralizadas en 
Mártc lias faenas en la mar, no 
'JtráüiioQ^ entradas imipoiiitantes de 
"Jiñas; 
ipf^ñ parece qne la presencia, de 
ivecés en la» agua» de la costa 
P^tóii abundante como el año an-
'̂•l'i-'i-a qne lermine e| conflicto 
-JT* pie para, poder apreciar 
pnente tómo so presenta la cam-
WP-tuvernal. 
TARIFAS DE LA COMPA-
ÑIA TRASATLANTICA 
Bfefl̂ 1 ';','l¡ 11 Departamento de 
E.."^1 sido aprobadas las tarifas 
,;iu^!iia pi,|.ce.pdóil para el trans-
^ "'• [iin.cancías. presentadas por 
"l'íifnu Tra-al,!.ántica para el a fio 
EL BUQUE DE MOTOR Y 
, UNA SOLA HELICE FREM 
¡ ¿ P * ^ Ihirmesiister y Wai-n, de 
*rca, ha consti'uído neciente-
m í)!1*0 ^i] cafCo como el motor 
m, j'.1"^0 buque para el sen-icio 
K. .." Ia Bm nhcilm Sle;. 
•«Penhagiie 
^que de 
t amship. C"., 
0a isla de Borai-
k̂l w' 'iintcif (\s de inteiós 
'' lJ0i' dcmostitir la utilidad do 
este tipo de construcción nava:] para 
viajes cortos. 
Llleva el «Frem» cuatro depósitos, 
dos de ellos para agua en lastire y los 
olri>s do» para éO combustible, líquido, 
con una capacidad estos 'últimos de 80 
tone.ladias. 
iE| caiFieo es todo de acero de la me-
jor calidad; 
Las principales características del 
buque son como sigue: 
Eslora, 67,50 metiros; • manga, 10,50; 
pnntail hasta el puente principal, 4 me-
llos; Pni;.laje bruto, 008 toneladas; .to-
la 4a je neio,"(Ki:!,0; velocidad, 13 y cuar-
to, nudos. 
Lleva dos bodegas, una delante , y 
otira detrás de la maquiinaria, dos co-
bied.anle.s de acero de tres toneladas 
y otros dos de dos touelladais. 
Toda la maquinaria sobre cubierta 
es movida por- electricíidad. 
Puede e,| «Eiein» acomodar unos 228 
paisaijeiros, y 'Qstá todo él akunbraidó 
elióct.ric aamoaTte. 
El finido necesario se loma <le va-
rias dinamos acopladas directamente 
•a Jos motores üieseil aux-itl lares.' 
SUBASTA DE UN VAPOR 
PESQUERO 
l.a subasi'a del peguero de almadra-
ba^ dennnrnado «Tome del Priesc.m, 
I. ndrá efecto en la Dirección g.vi'-'-al 
4é Pci-ca,. en Madrid, el día 24- de ene-
io diep próximo afio. a 'las once horas. 
Uüé que do-een, presienitairse en dicha 
•-ubti.Ha pcic'.rán fim'regar sus imstan-
,,,, c, nieiMli -'eia. de Marina, 
aníes deii día 10 de dicho mes. 
INSTANCIA DESESTIMADA 
La D:!ivcc¡i'.ii general de Navegación 
ha desestimado la instancia promovi-
B a n c o M e r c e n í i l 
S A N T A N D E R 
' SUCURSALES ALAK DEL RKT, 
ASTILLERO, ASTOBGA, CABEZÓN 
DE LA «AL. LAREDO, L L A N E 8 , 
LEÓN, LA BAÑEZA, PONPERRA-
DA, POTES, REINOSA, RAMALES, 
SAN TOÑA, SALAMANCA T TÓ-
RRELA VEGA. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la finta 3 
por 100, con liquidado 1 e ? se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples 
Aceptaciones, Domlciliacio-
nes, Préstamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc.. Negociación de monedas 
extranjeras. Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc.. Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
pies de plomó en materia ilr reforma, 
ecopómioa >' social, porque toda la 
vida g.%.Q arrededor de ésto. 
Los postnladds fnndameiioíiiVi:; do la 
(]• mociiacia en política no Saber) que 
i"s 'traba¡os estáa r'cogidos en las 
leyes V f todos Sos países civilizmlos. 
ai nque- temporannento se. suspendan 
sus ejereieios paira, ir luego a, su pu-
rificación fu gieneraL fre.cogiendo e in-
terpieiando el spintído db fe voluntad 
• ' i . " clama einrndo al flaniie"irse h/i/'en 
pensó.;- en abusos o mai'a.s inteírpi»1-
t Piones de Láa libertada?. 
Respecto al aspecto internacional de 
nuestra pi'e^emciin. en Mamiri-os. dijo: 
—M • pairéce aue Europa, eii.'i'.-a y 
pri;ncipaJm"ote Franca e Inglalerra, 
lian comprendido v;i, pla¿yun¡ante fino 
I spaña no bac-e dejación de los de-
rechos y d e b é i s crué los Tratados te 
a.-ignae-tin, en Ma.i-.iaiecr.s. sino , que se 
i i'rsiste a e; iroitáffíos lo mejor posi-
ble. 
Tengo speranzas—continuó dicien-
do- le aue en, breve plazo dejará d,e 
s. •• agobiante pora España eSfé p.ro-
i eo'a. No se puede ir con más ra pi-
de:: g ia s"!uc¡ón. 




Pilar Tazón murió 
de pericarditis. 
Los m'édicos forenses señores Ruano 
y l'elayo (inPa ríe, con et practicante 
- 'ñor Vega, pi ártica ron ayor tarde la 
autopsia en .los cadáveres de 'la an-
ciana Pilar Tazón Sáinz, que falleció 
en una casa, de la.. 11 avi-súi. ^c Var-
gas, y en da, dej] niño. Pedro Vera Re-
vMIa. que. <-í| imu.-.'.es se cayó por e l 
hueco di' una e-eaile.ra, matáTidose. 
Por ei ¡i/ciamcn facultativo «« sabe 
que la anc;aaa dejó de éxijstir a con-
g " • ¡ 1. 11 c i a de nna pericaixiitis y la in-
foiM:iia-da criatura por bomonragia a 
cmiseeue.ia'ia de liaberse fraciarado la 
base del cráneo. • 1 
Por pierio que all dar cuenta de e&te 
último suceso iiiaairrimoí* en un error 
que se explica con facilidad.' El error 
cniisisrr. cu haber ila.iftado madnaslra. 
del niño a doña Rosa Revilla, qne e» 
su madre. 
V para qüe el b iwe comentário que. 
antepoiií;inio;s a la. ivcitieia n0 pueda 
39 rte 1 ipre l ai: 13 e to re i (lamente, a.ñad i.r ean a.s 
que no • • n me petaba- a l 'caso de Pe-
dro Vera Fbeviflla, sino que nos fué sn-
_ gemido por lia frecuemeiá con quie se 
E l C h o c o l a t e A N G E L E S ^ P ^ ® " becíios am-álSogos ad'que se re-
" ' ' " " ñaba. 
E S T U F A S D E P E T R Ó L E O 
DESDE 7 DUROS 
L D E L B A R R I O Y C.a 
MENDEZ NT^NEZ" 7 
ejerce una poderosa acción es-
timulante. Rstá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
Depósi to en Santander: D . ANTONIO 
TAZON, Almacén de Ultramarinon. 
VVVVVV\A.̂AA/VVVVV̂ÂVVV\'VVV,VVVVVVVV̂ ÂA'VVVVVV̂  
P É R D I D A 
de un pendicntif, desde la calle de 
.Tiumi de fía Cpisa 'liasta. la calle de 
PBflia ílcuihosa. Se ¡íratidicaira a, quién 
l'lo enti-cgue en. Cat-tEllar, totira A, ])i-
SG rlia-.i-lu. 
S a l s u p e r i o r 
Triturada, menuda, por vagones, 40 
pesetas tonelada. 
ADOLFO VALLINA 
_ - Í,~Í n i n n • 
TIWTíí TÍNTA 
S f t í W I S f i M 
L l/tNCt 
ENCONTRARA SURTIDO COLOSAL 
ECONOMICO PARA INVIERNO EN 
LA ZAPATERIA ((EL DOS DE MA-j 
YO», PUERTA LA SIERRA, 2 
delDr.Aristequi 
Dá sanqre a las Anémicas 
Fortifica a las Mujeres que crian 
Robustece a los niños 
Vigoriza a los Ancianos, a los 
Convalecientes, a los Acotados 
FUENTE DE JUVENTUD y DE ENERGÍA 
A z u l LZUÍ n e g r a , m u y fluida 
GARANTIZADA COMO LA" 
MEJOR EN SU CLASE 
Pídase en todas las papelerías de 
S A N T A N D E R , 
TINT» "iTI ra TINTO SQmmsQmmsQm 
RUO XI. -PAOINA I . E L P V E I L O C A N T A B R A 
B o l s a s y m e r c a d o s . La Prensa de Madrid. Diversos comentarios 
M A D f t I B » 
laterior, serie F , i 
» » E . . 
» • ]) 
• « c 
» » 15. . 
• • A 
» » Q y H . . 
Ezttrlor (partid»). 
Amortlsabla 1980 9 , , 
» » E, • 
» » U . . 
» » c . 
» • B . • 
> > A. • 
• im MM 
Tesoros enero 
» ftbraro, > 
» octubre o 
Cédalas Bcaeo HIpottea 
rio 4por 100 
«dam Id. 5 por 100.... 
Idtm Id. s por 100.... 
ACCIONES 
Banco da España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 








Aittcarera sin estampillar 
Minas delHiíf 
Alicantes primera. . . . . . . 
Nortes » . . . . . . . 
Asturias 
Norte Sporl00. . .«a 
Blotlnto 6 ocr 100...... . . 
Asturiana de minas. . . . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) 
Cédalas argentinas 
Francos (París). 
Libras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
DóllarB . . . ' . r r 
Marcos.. . . . . . . . 
l iras 
Francos senos . . . . . . . . . . . 
Francos belgas. . . . . . . . . . 

























































































Cédiukis AruiMiliims, pesos 6.000, a 
2.75 [i&Si tt!.!,3 'püv pi # . • t/ShuU-K 5 piaí- 100 i.. !)X,65 por 100; 
pesetas 12.500. 
AflÍHigreisnis ¡i 75 ptíúc 100: pesetás 7.125 
Vafenckuruaii 5 \ medio a. 05,80 piir 
100; pescf,u,s 10;000. 
.Vr-iza- ;i, 91.50 ,]>r,i- 10(1: ncse>l;i< U'.IHII) 
V^sgjcG 5 .ppa- ino. a 83 pod- 100; pe-
seetas r).5()0. 
ÍR,(S¡I::VÍI HmMi, a'95,65 y.ov 100; pe-
setas 71.500. 
D H B B L B M 
ACCIONES 
Bfirtico die iiiiiciu, I.OÍ'I. 
l)|iaiij ép Vi/.v.a,v:i,. I.2;!i). 
Gü'édátó de la l ' i l ion .MÍIKM'ÍI, 512 
fin. 
lianCO 611. 
ídfi ai < aira!], l í l . 
IMI». oea.n.il átd -Ñu >i-í! i. jde slvs.pa-
f¡:a, 337. 
Hiidrocilit^lu-ira dio Kk-tin-ividad, 427. 
M-incro .ír.i.i náii^iea d. • Paufería-
da, 430. 
T i Sala, y Azna". ! .-000. 
•Altáis í luna - dé X':/.! .-!;. a, \'M. 
Pa,t::i! .o-a ICspafada, «'s. 
OBLlGAíCÍO.Ñ'ES 
1-5 • • (M'üiiriJ Ni,¡-le d.- !•,.• (Ki.fia,. 6 por 
ttleaa ídem Val¿'::w¡ait.a.s 5,50 por 
— — — ~ " 
S e P D f - c l o d e t r e n e s . 
«EL LIBERAL» 
M A i / l i l l ) , 12.- -KKI LibeíaJ))' pidiHca 
i i y un mtpriésíaHte artículo, ,en el qtíG 
66 ocupa de; Jos «teñí a dos dá Barcc-
Jona y Vwa. 
Dice cp él, que .lio si.rvoa oslos aten-
tadas a ios i>'|inli'!n-aiios ni tampoco 
¡i. I...- socialistas. 
¿A quién, pii' s—prognuía—-, aiEveili 
1 > .•itciMa.dos dv r(ífereacia? 
tampoco OPGÍ indis que sirvan a los 
sejiarniistas. 
l iav que tenor cuenta que eidi'o 
].'S d i i i ' i i i los la Uüarión que nienos 
ai nnila es la cnlalaii;!. 
Llagamos a deiincii- que r.sios aten-
tados sirven rinieanii';!1. • ai avance re-
vo.'.iu lonario que íiónei iieli^ei-ancia en 
lii opinión di.! país pojTpie estos agen-
tados proxoi-an revúlsidiies que liacen 
ini^cisibk's las c^ii^fynes jpxpcisásl 
pai a un caiu[»Lu .serio en la política 
esi afioiü. 
Tdas qu- un 001100) J-CNCÍUCI'maj-io 
tiene trazas tocto alio de Site una ma-
idobia icvaliu-iaiuiria. c ;i;~ei .'lile O in-
cciiiiseicuíe, dosaj-rullada por eleinentos 
de muy confusa signiín-aii/in en las 
agiladiH luchas de la época en que 
vivimoa 
T.erniiiia diciando que san, quizá los 
eijisaaiigrekíadonts do las calle-; de 15a'--
ce'ion:! en lienipo anloi'toi' aj] Diuec-
•ti-rio. 
La exp ciariMi qu^ .produjo el golpe 
(I • KstadM ^itiso lina tregua caí sus 
l azad as . 
I'.'i-ada esa expectaciVni, lia.u vuelto 
•i sus aiuhnizas. 
«EL DEBATE» 
wEJ Débate» comenta hoy en su nú-
ui" io si retraso oa-denado por ó| (io_ 
bifciju para el liconciamienio de los 
reclútas deü 21. 
Dici. que es de e-pera,!' que ej sa-
ci í icio sea frucl uosa, el CU al e\¡tará 
piros más sangi'iiC'utoíí, porque haría 
i P"HÍ>,!.' ir-'atizair ta poiftiea deil l ) i-
'•' ctólic en cnlea ,a.| prohlema de Ma-
rruecos. 
Agíregf! qun ello liará que aminore 
extraordinariam. ni,. conlj ¡IMICÍÓII 
da aro y sangaie que .Marruecos im-
pone al .piiel.lo españo:, 
Ti i ini; ;i. íMéíendo que el Directorio 
np olvidará tiste nuevo sacrifiejo im-
l)iiosto en bien de la vida nacional. 
13 DE NOVIEMBRE De 
AWAAÂ ÂÂVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂^̂  
S u c e s o s de 
CASA DE Rnn 
En üia; Casa de Socoii'ro i; , , . , l,0lH 
dos ayeir: 011 % 
Luás Eornández López y A. mocy Tmcba,, el pi-imeiro d?? 1 
contusa &íi la ceja izqu^i ^ 
guudCi •of o •nitusi-'ui (vrosiv,. í:1'l 
piPirna izquierda, y dhf, ^ 1 
ganiien'ilds en i-a, niuOi en di r J -
dos si pmdílijcrou las lesioiíeal 
jando en la Ca'-a , 'dndü.tosii I 
('.a i 1. - Ailvar.ez Du.entí ' A 
añus, de lavado del ûmJ H 
haber iují-.-rkí.o ^a^.li.n.a,. " 'M 
Va.lcnl.iha Pué nte (Jarcia 
tro años, de heriihi coutusj,' 
feiccióii., i m lia n egión occipiíni 011 
Manmela, Fernández Roji" lb 
torce anos, de erosio-nes ¿j, .1 
ü, l'íice ' ia. miaño clernrha. i 
Ainadeo llei.unihis Ahejos, ,d6 ^ 
-: i • aaos. di? airindü iuoiaá en 
giéwi t nipo.raJ dareblui. 
charc 
Y forr 
m s u 
EL 
ívwvv'v\vvtv\vvvvvvvvv\'v\vvvv\a'v\vv\vvvvv'v\vv'i ,vvvv\̂ A^^vvvvvvv\\vvvvv\v\vva\vvvwvaa^vvv\ 
^vwvvr VVVVVV VA VWVV\A\VVVVVAAAA/V'V WVVVAAl 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA.—l iiiupañía Ca-
ballé. 
T 










l id . rior 4 por 100 a 6 ,̂80 por 100; 
péselas Fil.OOO. 
Ane simes 1917 a Oi/JO por 100; 
pésela^ 20.OU0. 
Tesfiraros A aew&iiiibre a cuafcuo a,ño'S, 
a ,100.85 poir 100; pesetas 22.000. 
A Haá diez y medhi, «i'oca. Póna» y 
«l!iilie¡ni.(;si). 
SALA NARBON.—Hoy. din ,!,• mo-
da, a ! ; i - sei'Si la •coniediü en CÍfímf ác-
' i cFatty. A iajiüi! •» y «Kl pejríro de 
su IIÍÍOD, dos actos 
PABELLON NARBON. De d las 
seis <(Faíty, viajainte», comedia en cin-
co aeíi s y <(Kil por-ro de ¿u bijo», en 
d s actps. 
GRAN C I N E M A . - l l ov. a Las seis, 
«Mi-s-coláneioi, ..La áG¡ñ.Ofr:iit'£J .exl l avá-
banle» y id'na suegru como hay niu-
ebas». 
CINEMA INFANTIL. ( il!e de i : . 
l'M&L.—A las cuatro, s.-cey-n da moda 
para nüíliGS: «Él 0̂at d« ana nient-i-
llia», cineo palles; ..Los vagos», c'^'dea. 
[>esde las sds. coidinua. 
H A R I N A S D E M A I Z 
Las^mejores, por [sa] flntlraSyaiimpiezaj.llaside 
U Fábrica l a j L m O K W T I N A 
C a l l o d e M a d r i d , n ú m . 7 | . — ' S A W T A W D E R 
ETALLE COMPRENDIENDO SOLA-
ENTE LAS SALID-AS Y LLEGADAS 
DESDE Y A SANTANDER 
SANTAL 1) K t! - M A DftID 
Galidas: 8,40 .rápido (ituaios, auiéi--
jo^eá y vi.-jiies); p;.27 coa-reo, y 7,5 
ix to . 
Lkgada.s: 2U1l'i ;rápii!o (nirurtcs, Jne-
.'CB y S IIKOÍOWL 8 correo; 18.40 anixto. 
«ANTANDKlt-LiLBAO 
Sailidas: 8,15; 1 í-,15; 17,5; (pana Ma-rón r, n/ióy. 
l.ieyadias: 11,50; l̂ U; 20,35 (die Ma-
D'áux, 9,21.) 
S A N T A N D L R ' - L I K B G L A N E S 
SaiMdas: 8,45; 12,20; 15,10, y 19,50. 
Llegadas: 8,23; 12.28: 15.28. y 19,26. 
S WTANI)!• IM>NTÁN-KI)A 
Sailidas: 7,50; 11,5: li.2(i, y 18,5. Itee&toé. 8,55; 13,8; 1(5.22, v 20,9. 
,SA.\TA\I)Kl!-()VILDO 
.S i,!iklas: 7,45 v 1̂ ,30. 
Llegadas: 10,2G v 20,51. 
S A N TANiDER-LL A N E S 
Saftida: 16,15. 
Lk^ada: Ú,U. 
SANTA N I iLTl-CADEZON 
Saliidias: 11.50 y 19,10. 
Ldle îadas: ;).28 y 15,39. 
SAN TA .M ).!•; Í\-T( • I IRE í. AVEÍ; A 
Salidas: 7;20 (jucwes y domijiigas), 
3 14,30 los; ctoaBdíigas y difeis fee>tilvos). 
Ijle^ndas: 12,53 (jueves y domingos) 
y 20,22 los domliingos y . días íeídivos. 
Llegada de Oníanoda: a las 10,20. 
Salida de Ontaneda: a las 2,30 de 
la tarde. 
Llorada a San Pedro: a las 4,30. 
Unquera-La Hermida-Potes 
Salidas: Hay en Unquera automó 
vi l para recoger los viajeros que lie 
gan do Santander a las 10,50 y a la? 
15,25 en los trenes correo y rápido 
que van a Asturias (Oviedo) y qut 
salen de Santander a las 7,45 y 13,3( 
respectivamente. 
Sanlander-Comillao 
Lunes, jueves y sábados 
Salidas: De Comillas, a las 7,30 de 
la mañana; de Santander, a las 5 de 
Ja tarde. 
Otros recorridos. 
En corobinación con los ferrocar'i 
les de Santander a Rilhao, círculnn 
los siguientes automóviles: 
Villaverde a Trucíos. 
Giba ja a Ramales, Ruesga y Sob«.. 
Gama a Santoña. 
Treto a Laredo, Otafies y Castre 
Urdíales. 
Beranga para Siete Villas. 
Cabezón a Cabnérniga-Gomillas 
Salidas: Hay automóvil para reco-
ger los viajeros que llegan en el co-
rreo de Santander, 9,38 mañana, 
tranvía 1,33 y mixto 18,15. (Dichos 
trenes son los que salen do Santan-
der a las 7,45, 11,50 y 16,15 respecti-
vamente) 
N o t a s diversw 
L A CARIDAD DE SANTANDERI 
El movimiento del Asilo en el 
de layer. fué el sicruiiente: 
•Comidas disil i itouldas, 088.' j 
Estancias' causadlas por traiH 
íes, 16. 
Recogidos por pedir en |a vi, L 
bliea, l . « 
Asilados epdiSitentes liastti 11 di 











Precios especiales y grandes 
facilidades de pago para 
T A X I I N I E TL^ F? O 
AGENTE EXCLUSIVO: 
M I G U E L L Ó P E Z - D Ó R I G A l 
Paseo de Pereda, 32. 















• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • N I 
S B a l e r í a s de acumuladores ^ 
F A V O R 
F A V O R 
F A V O R 
F A V O R 
E s l a mejor b i c i c l e t a y l a m á s onf t ina l . 
T i e n e los mejores rozamientos y e l m e j o r acero . 
E s l a m á s fuerte y l a de p r e s e n t a c i ó n m á s lu josa . 
E s l a pre fer ida por los buenos aficionados. 
CASA RUIZ.—ARCOS DE DORICA, 5 
S e r o i c i o d e j o M u i l e s 
De Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Licuada a Burgos: a las 1G,30. 
Salida de Burdos,- a las 7,45. 
Lleq-ada a Ontaneda: a las 13.30. 
De Ontanoda-Vega de Pas-San Pedro 
de Romeral. 
Salida do San Pedro: a las 8,45 ma-
ñana. * 
Gran Hotel - Calé 
R E S T A U R A N T R 0 Y A L T Y 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
I W I L L A R D 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
I'hi: i (! •• día: de i'ioln-t' a Ja 
1 Estación de servicio auterizada 
S para la reparación y •suministros 
eléctricos de automóvil. 
{ REPRESENTANTE EXCLUSIVO para Santander: 
| I S M A E L A R C E 





H N U N e i O S B R E V E S P O R P A L A B R A S 
A v i s o a l c o m e r c i o 
El viajante don Manuel Con 
zález ha dejad" de pertenecer, 
como vendedor, desde el 25 di 
octutre a la casa de Manuc 
Fernán doz 1 inares, fabrican ti 
de licores, lo qm- se hace pre 
senté para conocimiento de 
comercio en general. 
I tENDO casa cú i i nca , pisos > 
V tarreaos, mansarda y piso 
con llave en mano. Au.aela Gó-
mez, Guevara, 8, 3.° derecha. 
¡ A T E r V C l O I X l 
Vendo negocio, ei que com-
pre se hará millonario. Informa 
C. 11., Paseo del Alta, «Villa 
M aria».—Santander. 
V I A J A N T E , n e c e s i t o 
p a r a la p l aza , e s p e -
c i a l i z a d o c o m e s t i -
b l e s . S u e l d o 7 5 p e -
s e t a s y c o m i s i ó n , 
i n f i r m e s e s t a A d m i -
n i s t r a c i ó n ^ 
L A B R I S A f I A U 1 N A 
ES COMPARABLE AL SCxCER 
DE UNA FRICC'OIV, Í-JW 
CBEAC1ÓN 
J 9 J 6 
PECFI IBERIA MARCQy* tlADR 
•BCORSEDEPA BAJA, 19 
C A I ?1VA p e r m a n e n t e , F á b r i c a de b o r d a d o s 
j n hornos continuos, sistema 
«Bilcorra». Machaqueos para 
ifirmados. Guijo para hormigón 
irmado y guijillo lavado para 
'ardines y paseos. 
Pídase directamente^ a José 
le Bilbao, oficina en Camargo. 
Teléfono Iñ-Q^ 
' A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
- JUAN DE HERRERA, 2 
.JiNlX) piso 3.010 p-setas en 
San Antón, 5,1." derecha. In-
f rmes: Libertad, 19-3." derecha 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores. Visillos, Coi tinas, Ga-
, lerías, Colchas, Gabinetes y 
C toda clase de Cortinajes, fa-
bricados a la medida. 
Especialidad en bordados para 
la confección. 
C Se pasa el muestrario a domi- t 
9 cilio y nos encargamos de la 
¿ colocación. S 
Despacho 1 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. 
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 
U A ^ P I Ñ A 
T A L L A D A 
i t í e m 1 
nportB j 












S A S T R E 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas de trinchera queaan 
nuevas dándoles vuelta. 
Garantizo la perf(cción. 
l íORET, Núm. 12, sagundo. 
Pnntrs de venta: Eduardo Vé 
7 ez del Molino; F. Diaz y Cal vo^ 
David Calderón, Colosía, 9: Ra-
fael Artero Dupons, Amos de 
Escalante, I f : Arturo Horma-
zabal, Velasco, 11. y buenas 
perfumerías. 
A l por mayor: PERF OMBRIA 
MARCO?, -partado 1.C32, 
MADRID 
5E VE1SDE el eegundp piao de flKRIENDO ra (lolbardo hue-la rallo!do BUrgós, número J l na casa para labrador, al 
LC: en la misma casa darán ra- I lado estación fe^roc^trll CoBtá* 
zón en el principal, I.TÍCO. Informa, Diego Mor.'.n. 
I A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 . 5 ° p e s e t a s . 
Depósito: Doctor JUeiieílieto. M A^DR^ O 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
En Santander: E. PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Escuelas, 






D r o g u e r í a y Per fumer ía 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
•íl 
N e i D B a r R a c i n g 
A N G U L A S 
A r c i l l e r o , 2 3 
VENDO en Escobedo de Ca-margo maírnílica casa para 
toda cía se de industria con cua-
dra, garaje, veinte carros de 
tierra y huerta, 
Informariln Iiorederosde Pnn-
lina Crespo. En Pisueña (Sela-
ya) Cayetano Crespo. 
ParaSANTÍACiODBC 
• y HABANA, d '^ ,0 ,^^ ^ | 
puerto de Musel ••J ' /^r: fi 
28 de noviembre, el vapo-
pañol 
B A R C E L O N 
admitiendo i^áüjeros de 
CKRAclaseparaa.cho g j 
Precio del pasaje ..19, '1 
Este vapor dispone ü 0 1 ^ 
rotes de dos, cudiroy st 
ras, con comedores, p»"1 
saje. „r. AfílT 
Para más informes-
T I N G . TKEVÍLLA J 
K A N DO GARCIA 
17, 1.° —Santander. 
l i M » B P f l Í 
F á b r i c a S S f t 
Mazcuerras. con bue" , 
agua a propósito P3̂  
industria. 
Parainformes, J U ^ 





I : : : " -
raseo c 
fcvieNkM DE 1924 F 11 P I E B L 9 C M T U M 
.. -v. <. vwvvvvvvvvv\vvvvvvv\vvvvv w^vvvvmvvvvvmvvmv\\avvvvvvvvv^^ . iüwvwvvwbww » wwvwwwwvvvwi'1 vvvvvwvvvA.\'V\\vx̂ vi.̂ vvvv̂ \aa\vv\vvvvvvvvv\A 
co;i suela goma cosidá R O M P E ROCA (interminable). 
9 cliar0'' nu':)l,'<' pieles colores, oscuro, champanch, 
gallas y zapatos pzño, para calle. Silenciosas fiel/ro 
ĴN forro. Chanclos goma; Leguis cuero. 
í • g i s MSES PÍA 
t r a b a j o , p r e c i s a e l c a l z a d o . 
N o s o t r o s l e a c o n s e j a r e m o s l o q u e u s t e d n e c e s i t a . 
E M A X I M U M D E C A L I D A D POR E L M I N I M U M D E PRECIO 
is í m m C o r r e o s H o l a n d e s e s 
Bliitóo paMjtroi «da vtfnti itai d«u t 
a Habana, Vtrasrui, Tamplto y Nutva Orieaax 
n i M A S 8ALIDAB PMAt DI tANTANBB» 
LvOLKX))A VÍ, 22 de noviembre, viaje'.extraordinario 
MAASJ5 A AI, el 27 de noviembre. 














el 5 de enero de 1925-
el 28 de enero, 
el 18 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 80 de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 2i de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agoste. 
CARGA Y PASAJEROS IDE 'CAMABA 
Y TERCERA CLASF. 
fciO^EN C A M A R A ' M U Y ECONOMICOS 
Habana Pesetas. 539,50 
Veracruz * 582,75 
Tampico » 582,75 
Nueva Orleans. » 710,00 
-jitos precios están incluidos todos los impuestos, me-
pneva Orleans que son oclio dollars más. 
m szptós acta Agtnda blMataa da Ida y vasHa • • • 
un importante dssousnto, 
ttportii con completamente nu»TO«, «itanAc iototoa 
íl los adelantos moderno», siendo §u tonelaje 4i 
(joiieladaü cada uno. jEn primera clase los camaía-
ki» ui\a y dos literas. En segunda económica, loí 
BOB ios DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LI -
El oasaje de TERCERA CLASE dispona, adtmM 
tíScoa COMEDORES, FUMADORES, DANOS, DU-
' de r tagníflea biblioteca, con obras de los mejorti 
jres. El personal a su servicio es todo espafioL 
¡Ménda a los señores pasajeros qu* se presente* aK 
TDÍcia con cuatro días da antelación, para tramliai 
¡oiikíntación de embarque y recoger sus billetaa* 
Pte clast de informes, dirigirse a su agente »n Saa-
Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Ráa, % 
r —Anartado de Correos, número 88.—Telegramas 
pltfansmaa, FRANQARGIA.—SANTANDER. 
R E D 
S T A R 
L I N E 
SERVICIO RAPIDO Y R E G U L A R E N T R E 
[ A N D E R , H A B A N A y V E R A C R U Z 
If'ík noviembre de 1924, saldrá¡Jde este^puerto para los 
pa&niüco vapor 
SljNe.y carga. 
i '̂lUcs, de acomodación única en camarotes cetra-
y^u,I'o y seis literas, sin snmento de precio dispone, 
Hj ^ îones de recreo, cuartos de aseo, espléndida 
HÍ^C0' ctc• 
w ^'U'i'iíiiite y condimentada a la española, es ser-
¡OJ " en amplios comedores por camareros españoles, 
d e c i o s e n c a . r t i a . r o t e 
. . . . . . . Pesetas 589,50)Illclnídog imptiesto8# 
<leiaiiC3 dirigirse a sus Agentes en Santander 
* | Q A Y C O M P A Ñ Í A 
aseo de Pereda, 3 2 . - T e l é f o n ü ; 6 - 8 5 
^ a ó n t e l e g r á f i c a : D O R C O M 
E L QUE DESEE comer em-butidos de confianza que los 
compre en la SALCHICHERIA 
AMERICANA.—VELAbCO, 17. 
S e r v i c i o s á p i d o f ie v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
V E R A C R U Z ¥ T A M P I C O 
• I 3 d e e l i e l e m b r e v | e l v a p o r T O X - i E S X > O 
El 14 de enero de 1925, el vapor HOL3ATIA. 
AftmMlMdo tftig» • musajaros da priman y tagonda clase, sagoada accadmlca y toreara alai!. 
PRECIO8íDEL PASAJE^EN TERCERA CLASE 
Pawii Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impuestos.—Total, pesetas 539,50. 
ParaíTeracraz ^ Tampico: Pesetas 575, más 7,75 dojimiuestos.—Total, pesetas 582,75. _ 
•iteaT«»or(M esíá«>oastraídcs eoa todos loa adelantos modernos y soa da sobra eoaoeldos Qor 
aT^sniarado tratoi^aa ea:@Ilo3ir€«ibaB los pasajeros de todas lasicatasroría», Llavaa m<dlcos. aa-
máraroa v eoeflaarMlM^afiolaB* 
l a r a ' m á s tówiB9sliri|irse a^losjonsipafarios Carloŝ Boppo jTCfliflp.-Janlander. 
¡ f i l e s d e l i G e B u a B í i 
L l í i S A A C U B A Y M É « S i p O 
El día 19 de NOVIEMBRE, a las tres de fct ferde-i 
contingencias—saldrá de SANTANDER al 
su capitán DON AGUSTIN|GIBEiiNAU 
sfMUtaBdo pasajeros de todas classs y fearga con 1885 .̂' 
a HABANA, VEBACRUZ y TAMPICO. 
• n m BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE eüAWB& 
LISERAS Y COMEDORES PARA JEMIGRANTW 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, más 14,25 ce impuestos. Total, 5ÍJ9,25. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,75 ce iraouestos. Total, 592,7.'). 
Para Tampico, pts. 585, más 7 75 de impuestos. Total, 592,75. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
El día 30 de NOVIEMBRE a líisdiczde 1« maftana—salro 
contingencias—saldrá ¿e SANTANDER el.vapor 
para trasbordar en Cádiz"al vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B O M B O N 
que saldrá de aquel puerto el 7 de DICIEMBRB, admitien-
do oasajeros de to^as clases con destino a Río Janeiro, Mon-
te pideo y Buenos Aires. 
'̂ «ffS® ¿si p£££í-J «D torcera osdlQ^drî  pjVíA SOÍCSŜ  .• 
Waoa, Lacluao iiapueaíos, |̂ 23#é ^«MUSL 
ÜHnik A FILIPINAS Y P l / E S r O S D E CHINA Y JAPON 
El yapor 
3 1 a I E 3 G r Jk . S 2 S X 
saldrá el día 1 de DICIEMBRE, de La Coruña, para Vigo, 
Lisboa (facultativa) y <Jaaiz. de donde .saldrá el 5 para 
Cartagena. Valencia y Barcelona, y de este puerto el día 11 
de diciembre para Port Said, Suez,' Colombo, Singapore, 
Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki (facultati-
va), [Sanghai y Hong Kong, admitiendo pasaje y carga 
nara dichos puertos y para otros puntos para los euaiBs 
haya establecido servicios reculares desde los paortos de 
escala antes indicados. 
Par* aaás tnTormes y condiciones, dirivlrsa a sas afcaatsí 
an SANTANDER: SEÑORES H ĴO M? A>ÍGEL PW*Z T 
ESfiMPANIA, paseo da Parada, se.-fa^t&io, ai.—Dftras-
oión taiegr̂ floa y talafónioisi rsn;* ^winw.as.. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A U C E I J O N A 
Consumido por las Compañías do los ferrocarriles del 
Norte de España, do Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo; de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de fcrroGaniles y tranvías 
de vapor, Marina ele guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otros Empresas de Na-
_ vegar.ión, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Aimiianíazgo portugués. 
Carbones de vapores. — Memvior. para fraguas.—Aglo-
nerados. —Para ceñiros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PnDIDOR A I.A SOCIEDAD 
HULLKRA ESPAf íOLA. -BAP. CULONA 
Pelayo, 3. l-arcoíona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topeto, Alfonso Xlf, 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GI]ÓN Y AVILÉS, Agentes de la Sociedad 
" Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
SOCIEnAD HULLEKA ESPAÑOLA 
COMPAMA DEL PACIFICO 
Vapores correos h g l e -
ses, i% á o s b é l i e c s . 
t e rv ic ie del Cas t l lie P a n a m á . 
Salidas mensuales de SANTANDER ara IJABANA, 6OL0N, 
PANAMA y puertos de PERU v tHILE. 
K di» 23 de NOVÍfcMbtiE saldrá do SÁ3ÍTANDtíH el rápido 
y magníñep vipor 
B A R C E L O genera] en . 
I. fl.-flUIÍÍÓ:9,-ílpapí2-
738.-BmiiQllA 
Pídanse catiligos ílaafralos qu í se cufiarán grajis. 
Jlápiias para toser jfcordar 
Iss de mejor resultado 
y las m á s elegantes 
MÁQUINAS ESPECIALES 
de todas clases,parala con-
fección de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, etc. 
y para la fabricación de 
medias, calcetines y géne-
ro de punto. 
do 
L I N t A R E G U L A R D E V A P Q R E S . 
DE LA CASA 
admite pasajeros de primera, segund» y teresra clase, y carga, 
PRECIOS PARA HABANA: 1.a, ptas. 1.594,50, W u í d o impuestos. 
— — 2.a, — 959,50, — — 
— — S.11, — 539,50, — -
La siguiente salida la efectuará: 
E l 2 1 d e d E c l e m b r d i v a g a » ® ? O R I T A » 
Rebajas a familias, sacerdotes, coaapañías de toaiw y en bille 
tes de ida y vuelta.. 
Estos magníficos vapores, de gran porte y coasiedidades, par» 
mayor atracción del pasaje hispano-aesericano, kan sido dotadoi 
para los servicies de primera, segunda y tercera, clase, de ca 
mareros ^ cocineros españoles, que servirán la •émida al estilf 
•ipañol. 
Los pasajeros de tercera clase van alojado» en cam'mies ce 
rradosj dt dos. cuatro y seis personas, con cuartos de baño, co-
medores amplios y ventilados, y espaciosas catiiertas de paseo. 
f i n (ola c l i n ás iolomesi lirlgirsi a sos Haeoíeg ca Si&ísatfQi 
flüjos 1^ Kisterroc iMa^Fisee l o Porodi. M o l a 41 
Hacia el día 15 del actual saldrá de est#e puerto el vapor 
l a é e l s ¿ x x GL x x 
admitiendo carga para 
L I S B O A , G É N O V A Y L I V O R N O 
TTC,??̂ 0T1i?.cTimient,0!clirectc'' crauíbordandol en Génova. para ALEJAlNDKIA y SMIHNA. 
Para solicitar cabida y demás informes, dirigirse a su consig-
natario DON FRANCISCO SAJLAZAR, Pa»co de Pereda. 18 -
Teléfono 37. 
O n i e n q n í e r a g a n a r s e m i l p e s e t a s 
c o n p o c o t r a b a j o p u e d e c o n s e g u i r -
l o m o l e s t á n d o s e e n e s c r i b i r a l 
I p s M o d e e o r r e o s , 813 d e M a d r i d , 
d e d o n d e r e c i b i r á i n m e d i a t a c o a -
d l c l é n d o l e i o q u e t i e n e 
q u e h a c e r p a r a e l l o . 
E n c u a r t a p l a n a ELPUEBLO CANTABRO 
V\\\\\\\\\\\\\\\\\X\WWV\/\/V\\\W VŴVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVWVVWV» •̂VtÂAAÂAAÂAAAÔAAAAAAAAAÂAÂAAAAA VW VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AVVVVVVVVVVVV\̂aiVVVV 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i ^ 
Comentarios ingenuos. 
L a n o t a d e l d í a . 
—Bueno. Para que yo me euln . , 
poirquie Jos «(po/tragottiistas» de este Mo 
aio acaJjam de ptmer&e de acuerdo: ¿ha 
cobrado o no iha cobrado doai Ignacio 
10.000 «pistrimas)) fpor corritla? 
—¿Te ¡.niteresa muebo sal>erlo, Pas-
oualín? 
—.Pues sí que ]a pregnaitita se (las 
trac. ¿No ha de kitoresanne, aporra? ¡Y 
ariuciho! ¡Apeireas sii se ha ti.rado faroles 
CQ sevillano al margen de ese real o 
supuesito ftngneso! 
—.¡DeMidaides que twne uno! ¿No 
hay quien suieña co;n lia .Lol.Mía,, y 
cuando juega juiega cuatro reailes pa-
ra' él &(Jilo? ¿No hay quien ve la FOJ--
tunapoir todas partes,-ora ineln'iulns Ófe 
sofl^a m ¡tos bdilisillus, ora. llena mi,, ta 
fallit.'niquiera de su enmeorte? ¿No hay 
quien, sin otra prepaTaciión que las 
cuatro irogllas, se tiene por, uno <!•• loe 
hoanibres más sahiiliondos diel mund^? 
¿No Jiay quien hace caibriolas por dos-
.tafearse de la masa anónima? Éúiton-
ces, .¿«por .qu,é te ext ráña la actitud de 
Sáaicihez? TeaiyxM amento, idioísmicra-
Kia, creencia de liallarae en la cum-
bre y; por esa seguridad, couvejici-
mienito de que debe retribuírsele me-
jor que a los otros. 
^in^pósiciories tontas y ridiculas. 
¡Ab, si yo fuem empresario! ¡Ctnintns 
moños JiaJman de venirse al sm Id' 
jCrée/lo, Veiremundo! ¡De rodilla^ pe-
diríanmjje que firmara. I.'os cOnitrak)s! 
—Con ese criterio sí que ibas a. lle-
nar loe cosos taurinos, como hay ÍMos. 
Tú hairías lo que todos. Ail quo própor^ 
cionase ma'yores en.i-radas, Jo qm- qui-
siera', l/ncíliuso jaimón em duiiicc. 
-^Sí, -sí. Con la JjadiPa en los iniuii-
llus al que titubeara en entrar por el 
aro. ¡A mí. JIO! ¡A'mí no se me sube 
nadií.' a las barbas! ¡Publican' imfoirma-
c iones tendeinclo&as aícgu raudo qm 
cobra en oro y el añoro! ¡Siete mil 
audirasi), y gracias! ¡Ya ves que 1c 
asegura ila Asociación de Pi üpietairios 
y llanpresas de plazas de toros! 
—Como si no Jo asegurara ninguno. 
Pascuallín. La verdad oficial—entién 
del0 bien, ¡la oficial!—será esa; perc 
la otna verdad, la que ni tú, m yo 
ni otros más que los interesados co 
nocen sieguraunente que difiere en ab 
soiliuto de semejantes afirmaciones, a? 
vengan iefiti.rdadas con el marchaim!. 
de la Jiiinta direciiva en pleno. 
—Se traía de rahallieros. Veremundo 
—^Ja,más se me oeurrirá poneillo ei 
duda. IV.m debo advertirle qiir la ca 
baillerosiidad no es sáBioi paitr.miniii.io de 
los enipncsai-ios. Tanrbién los toreros 
tienen- su corazonci-to. Y estaba por 
a^giirar que aun aquellos a quienes 
hace daño la letra de imprenta obran 
marchas veces, como íaffiás cahalleros. 
—l-jn i i -unien, ¿quién enees tú que 
lleva, ta ia/.i n en, el pleito? ¿Ignacio o 
los que afirman que se trata de una 
eampaña a ba-e de una falsed,ad".> 
—.Culígó.r)ieanieiii!te ni puedo ná debo 
decir e-!a haca, es mía. Me faltan has-
ta las pinehas induciarias. Lo cual no 
((empece» pana que si yo íuera el Ua-
jnado a sentenciar ese pileito (que mal-
dito si me ¡interesa) dediicase un consi-
(inandio y un lesnltando a cada una 
do tój pairtes que en él han inten-eni-
do. V s.^uranunte que de nada ton-
dría que acucarse mi rectilínea mn-
ciencia... 
R. 
C O N P O L V O R A 5 0 L A 
C U E S T I O N D E F A L D A S 
¡Pobres señoras!... 
Porque, si no (todas, muchas de 
ellas ño irocdibcni la considoiMcmn y el 
respeto con' que debieran malarias 
¡las señanitas a quaenes acompaña,n. 
Y .ya habrá comipil<:ndido el amal'le 
lecloir que' nos referimos a Jâ  a.seño-
i;us de conipañian. 
Ofrecon ellas un tema de ediu aeioo 
que, a la icuenlia, no debe- de eslu-
dni\rsf oti i::i.ngún inlnruado, em nin-
g^il ( (ílegio, eai iiilngUiiio de esos cen-
tre ; doiTintes dicindie se Jfornlan las jÓ-
vonj is. iPodrán éstas saliir de- esos lu-
gares de. educaedón conociendo me-
jor o peor el francés, algunas c n a u -
ias labores de adamo y los demás 
<iiein'MiiU.<s díe instrucciión iiiidispensa.-
¿íes para la vida.. Pero el iema en 
que se inspiirán estas liineas piiirecí-.n 
dri^coiHKvedljp dais iscñorltas, o iu i i chas 
de ellas, totalmente. 
La señora de comp.'Lñía .riipi-etsenta 
a. los ip^Mires éh dos nwwnentos en que 
aconiipaña,!! a, las' jóvenes, y JIO es 
)).inulieirtíte que éstas procedan de modo 
dlstiiinto en talles momeiytos de cómo 
procc.d»ríajn i-i esituvleían líisistidas 
die sds' nuayares. 
T a sailjf jnois—y queremos hacerlo 
notair en elogio de ollas—cfue lia y al-
gnnat» que (lispeixsan a ssas señoras 
luda, la, dínicadcaa á que tienen dere-
cno, dándoles ^siempre la debida, pre-
feréit'isj^* y consideiráindo'Ias con -el 
II espeto y ilas aílenciones fim 'acoiniseja 
una buena, edwaiciión. Piiro, ¿qué di-
JHMHUS de' lals que lás dejan «al mar-
gen», totai'íne.iite , dosaitendidas, en 
ociaí-vpnos..«n que. «niás ce/Tca,)> de 
ellas de.nkirüin (tenerlais, paira no da.r 
páburcv n la. niuiit'miUiraeión, qur ®e nu.-
ire a.nsioisaimente de todo c"u&iñ>tó pue-
de- d a r luííeir a c'üalqnler mal-.icioiso 
comentaiTiio? 
Para tenedlas aparta.das de sí, pá-
raj alejiaiii'iíiis «ma.s o menus pradfeBtó--
mont.ei> de MU compañía cuando se co-
mienza a ((flirtear» o se ha. formali-
xadi> el '(flirteo», .paira, no darlas el 
debido l'Juigalr y no compartir con 
ellau la plática y 'di comentario en 
una conversaotón conriente, para no 
pedirlas conisiejo o no soliieitair su opi-
nión .en Bos casos, en los niomentos 
en que..í!c<5i años y ila experiencia tie-
nen isobraderj miotivos paira ser maes-
tros... paira proceder así, decimos, 
con yOotario desprecio de la, antori-
iVid que nfipireseintan, íueira }>referi-
ble que no llevair:iin señoirais de enm-
]>afiií.a» ¡Aihonwii'kínaé üinos duros al 
mes v nú daríon prueba de una índe-
licodftza que'no sp aviene, ni pOcd ni 
mnclio, con i'iodo e! Pî neio á-é in\ â  y 
leda^ ricas .p'̂ reidaî  de vc-tvr eon' 
onje. se .aiteví.e.u y e'v.'irí"ii muchas so-
fK i'ilas ((rroici^añ^das».. 
TO'-MÍO m á s «? disiinad''1 una' nei^o-
na.v por nlln qne e=.té v P'^ íiob+é qne 
fenea. eua.nto ni!«v. 'i- «0:1 ¿n afee'" 
y ••'pnei^n hacia, los que t ienen que 
\ i v i r bajo su amparo jior ra/.'m de 
depondencta o por muiliivos de «obli-
g a d a » vidia de irellaclón, o por nece-
.-ida/fes d|e da éxisteneia, que, a 'las 
veces, se eoniQdace e n hacer'desempe-
ñ a r en este picaro mundo papeles 
ín;uy secumdíijrios ia .qtuienes fua/iOin 
in i /u^ras . fii;'ui .i,s en nneitra, escena 
social... Cua.nlo niás humilde s ea 
quien, uios aúrve, cua,nto más obligado 
asiré a nuesUa snpetnioridad económi-
ca., a, nuicstra elevada posición, más 
exprcsiNOis y considerados debeanos 
sn'ir con (11. Ivsta ha. sido siempre u n a 
demostiraicvión inequívoca de la noible-
za. de la san/gre, de lia bondad del co-
ra./i n, de nina, educación exquisita y 
bien m dena.da y hasta de una muy 
envidiaible virtud. 
¡Pero \ a y a 11 nist'edies con (estas ad-
\c i tenciias a miuclias jovencitais de 
hoy, que se penecen por mi «fox-trot» 
muy «apirelao», poir la a,-isi!euc¡a a 
UIKIS isecciones de ((vairieiés» edn bai-
¡'íbléi^ di!\sfO'*,Mk:'-: y cupletistas dese-
dilieantcs... ¡Vayan ustedes a decir-
les que suban el escote y bajen ¡a.s 
faldasI. . [Ñál la moda, que modificó1 
Ja mnfcec.ión ido éstas, a.1 abijándolas, 
lian iieigiiado las señori'tas de que ha-
Jdamios!... 
Y ¡esto sí que es eil colmo! Porque 
el las , que son e«C'la.vas de los figuri-
nes, han desechado y declaa-Oido pres-
cripto, a,l nacfir, ese cánon que las 
ordtenaiba, l a casi total oouilitac.k'-n de 
las pa,iil(iiiirilla¡M... ¡A buenas hofras; 
ciiiando ya. lestán ca.nsiadas de echar 
la> pieinais ,pi.\r a,!to¡... 
X eétas jóvvn.(';. • estas señoritas, 
Ut.n 'din-preocniipadillas en a-unio de 
taiMifai monta pa.ra. ellas, por traitairse 
d". n'iMso'ia.'l hr-n saldad, acaso 
sean de las ique, en unión do Ve su-
yo*. lia.hrá.ii ce.lel'i-ad'o. con fiesta fa-
nVjli'iPr, da entironizacii'n del Corazón 
de .T ŝi'is en sus felices hevíeres, 
enai-ulo, eom^ (''Ve muv aceita.damon-
te el señor Muñoz y Pavón, on <(De-
'••"'••'•••s veraiuiegas». valdiría máis que 
ine:','-'in e s a entroíiización en sus irb-
pemos. 
P&ro, ;buen<'Ks y., gordas!... No va 
pea" aira la, inoda.; y fá ¿sta, cambiaira 
de nnimíw, como ya, lo intentó, secún 
he míos hecho notaT, l a deC.lairarían 
gnioirríi, siin euautell. 
Y amar guenna f emen ina , ¡sin cuar-
tel, haría vatótóatr, no obstante sns 
¡hondi'-is T a l g a m b i e s , a l m i s m í s i m o 
Directorio. 
CRU7 MíM - • 
N o t a s p a l a t i n a s . 
^UDPRNGIAS 
\ i \ n | { i n 12.—F1 P v rocihi,', en au-
('i'Mieia nviilita.r a.l trenerall di? bei.trn,-
da,. s o ñ o r Peña: ni ímigpfRtfít* méd;'co. 
señor Seni|)'ri'"r, ÍQJI nuditor Q-onei'-al 
1 ' i . A.rm.vVi.. -eflor Fernández 
Plante; botronci] f^Mlel. y teniente eo-
jomrl i--eñi><r Ingla.da,. 
Notas del Municipio. 
Los uniformes para 
los bomberos. 
SE HARAN CON TODA RA-
PIDEZ 
Kl alcaüdo accidi'idal señor Vega Lar 
mera manifestó ayer a los periodistas 
pie en la piroxima ~c-ii,n de la Comi-
sión Peiinaneuile, se solicitará la ek-
"cpción de subasta paira da adquisicióüi 
He uniformas para Jos bomberos mu-
piciipalles. 
En este sentido se diriigírá la Al-
•akiía a Madirid, pidiendo precio y so-
ieitando se determinie tiempo para ila 
'¡nitirega de dieho vestuario. 
.Vimismo ha. oficiado el señor Vega 
^arnera al aixjuitecto señor Lavín, pa-
a que sibñaile las condiic.ionie.v a que 
leberán a.jnstaiTise los que ipiwean de 
•lichos uniíormes a los 'bomberos san-
anderiiios. 
CONSTRUCCION DE NICHOS 
EN CIRIEGO 
Taimbién se t r a t a r á en la próxima 
l eiinión de la Permanente., de vsri pro-
yecto pre í;:M itado ayer a la Alcaldía 
por el arquitecto don Gonzalo Bringas, 
iv.f rente a la instalación en el cemen-
toi'io de C.iilego de mi l doscientos trein-
ta nichos de nueva construcción. 
LAS SALIDAS DE LOS JUECES 
Con respecto a lo dicho por Jos pe-
riódin s soibiie efl IM» abonar los gastos 
de salida de los jueces en actos de ser-\k-\o:, dijo el ailcalide a los repoTteros 
quie obedecía a un acuerdo tomado por 
da, man comunidad de los Municipios 
de Sa ni antier, Astille m, Camargo, Pié-
lagos, liezadia y Vi II a escusa, iodos los 
cual, s subvi-MKMi a las necesidades del 
p resi np u e st o 01 tnoeilláij lo. 
RECOMPENSAS MERECIDAS 
Por ila. (ieipencia. de la casa Aldus 
(S. A.) se ha remitido a la Alcaldía 
un (knaitívo de 250 pesetas con destino 
a la Caja de Socorros del Cueupo de 
Boml>ei"os muinicipallies, conio premio a 
ŝ i. brillante actuación en el siniestro 
ocurrido ion los tailleres de Cajo el pa-
sado domingo. 
EÜ mismo donativo ha sido hecho a 
los bómbenos vo(lunta.rios. 
Nos consta que otras personas pien-
san secundar la plau.-ihlr actitud de 
la casa Aldus. 
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Literaturas del Norte. 
Lo obra de Concha 
Espina. 
Hemos recihido la interesa ni e obra 
(d.il.c.raitui'as del Nonte».—¡(La ol^ra de 
Concha Espina», publicada por el 110-
talnlísimo iliterato Cansinos Assens. 
lisia, prodincc.ióiii que estará, dotada., 
enrámenle , de las bellezas literarias 
que contienen las demás obras de,| ad-
mirado escritor, es nn estudio de Has 
novelas de Concha Espina. 
De ((Literaturas diel Norte» nos ocu-
paremos detenidamente cuando termi-
nemos su interesante lectuifa. 
VVVl/WtVVVWVWVVVVVVV̂  
Acerca de una interviú. 
P o r l a v e r d a 
«E; Debate», de Maduid, publicó una 
interviú de (d-jl. Corresponsal» con el 
aa-aldie de Tonrelavega don BqñiíacDo 
dei CasiiJlo, sobre la administración 
municipal de esta ciudad. Al día si-
guiente, el mismo diario - hacía unos 
comentarios sobre 'Jas excelencias de 
eéia adndnis t radón y luego reprodu--
cía «El Diario Montañés» la interviú, 
lembiéu con unas frases encomiásti-
cas pana el señor Castillo. 
Como en dichos escritos aparecían 
afirmaciones concretas por las que se 
etribuían p¡¡ señor Castillo y su Ayun-
'amiemto méritos que en su mayor 
paite copiesponden a personas de un 
Ayuntamiento antejúor, salimos a la 
palestra ¡(por la verdad», censurando 
1 : que haya personas que pretendan 
engalanarse con. inéintos y obras aje: 
ñas, sin duda para mostrai'.'c acice-
coi as a airguna l ecompensa, y dejan-
do las cosas en. el lugar que les co-
u espande. 
A esto contestó el corresponsal de 
«•-El Dvario Montañés» hablandio de 
I ersonas despechadas por él triunfo 
dej señor Castillo y de inspiradores, 
cor tan maJa fortuna que se M? muy 
bien que dicho corresponsal, con dos 
o ti es viajecitos que hace a ésta, no 
puede estar bien al tanto de lo ocu-
rride en la administración municipal 
de. Torrelavega, o si es tá inspiirado 
por alguien que le puede dar datos, 
no ha podido suminlstráisolos para 
qnedaa en situación 'airada, porqu? 
nosotros contestañros muy comedida-
menli proponiendo un arbitraje pa-
va que los lector's vios-u quién de las 
'ios-partes llevaba razón. 
Este arbitraje consistía en nombrair 
una Comisión compuesla por el pá-
rroco, el delegado gulmrna.livo y el 
juez de primera instancia, tres per-
s -ñas •ilu-lradas y dignas, ante .las 
cuales informarían ampliamente am-
feps amtendientes con toda clase de 
datos y pruebas y elJos SP,... ' 
sob:e quién estaba, en lo 
En una discusión de buei,'. , 11 
ra evitar digresiones ucrir.,)• ' I 
r ec ésta, la soluciónP n ^ ' ^ 
y sin embargo, han pasado ;?"* 
«!.| Diario» ha publicadu \ J ,• 
de ((Su conresponsal» e,, ¿steron 
seño! no se: ha diguaao S 1 
aceica de nuestra proposición 
Los Héctores y eil director de t, 
late» juzgarán abara de la C 
de la interviú publicada ou J , ^ 
rio madrilleño por «Ej C a i ^ i . 
\ •: seriar Castillo y ¡en % ' ní 
a ribuía leste «'eñor méritos C 
qu? no le 'correspoiidíaiv e i i ^ S 
ra justicia. ^ 
Si el conresponsal do «Kl n„J 
cuyo nombre ignoramos,'quito 
tieularmente satisfacer lu n H 
r:osidad de comprobar que 
Jo que afiirmaanos, tenemos a mí 
ptií-ición los datos por Jos '(,»„ , 
que el señor Castillo, en SU'MM 
r. fue todo lo sincero que dcM 
cae supo arrimar, como vulcimnl 
se dice, el ascua a. su sardinal 
blindamos esta prueba paira QUJ 
r.obJemente, también pueda r i j l 
.lo que publnco, una vez que le | 
L'.CK con vencido de la ventad de 
trc aserto. 
Porque sL no acepta nuestra pn 
sición hecha con sinceridad y U 
fe. como corresponde a persoriaa 
nMablns y católicas para que mi 
ilezea la verdad, sobre tocio «1 J 
tiempos de regeneración en que 
osa desvirtuoir los errares ylasi 
Jas artes que. antaño nos pmdiiji 
tantos males, estamos dispucstól 
molestar un poco a innestros JccJ 
desmenuzando todas %s i i u ^ i 
des. comentando ilos hechos y \M 
do ;los medios pan a que prevalezca 
verdad». 
A. D. LARDO 
iorrelavega, 12 noviembre 192Í' 
LA VIDA CARA 
Y A N O E S P O S I B L E V I V I 
r Los ex alumnos de las Escuelas cristianas 
Una velada músico-
literaria. 
Ffi levantado mucha expectación 
entre Lós asociados la velada, musieo-
lireráipia que se eefebrará esta noche, 
a las siete y media, en la Casa So-
cial. 
He aquí rfl programa: 
[}<• Pasodohle á.rabe (S. H-) 
2.° • "E! MaconiU» (n-n.-ración mon-
tañesa).—M. Llano. 
S.'' «(Vita Beata» (miazurka). — 
C. f,. Walter. 
'¡.c «Hay cosa« que están cambiás» 
ícn^iito n'ionta.ñés).—M. Llano. 
5. " Pasodohle yd-a entrada». — 
Squember. 
6. " ((Un i)ajaeuco de eso^ que par-
lan» (cuento montañés.—.M. Llano. 
I." Jota aragonesa.—X. X. hvfí: .na.Tracjoi!cs montañesas ^Óti 
originales de don Manueil Llano, no-
table costumbrista montañés. 
La «Rondalla.» está compuesta ido 
los aventajados jóvenes signien'rs, 
también miembros de la Asociación; 
•Eanduirrias.—Don Miguel Sorondo, 
don Valentín Zainanlllo y don César 
Silva (éste competente maestro y di-
rector de la Pondalla). 
Laúd.—Don Federico llelgnero. 
Cuitairra,1-'.—Don Vice rute Martínez 
y don losé Silva. 
Todos ellos son eiilusiastas mucha-
chos v notahVis eoiicertistas v están 
bajo la conmet'vnfe batuta de' señor 
S.lva. cuyas b'-iliantcs c 1 ui.l:d.ades son 
de todos eonocidas. 
í / ' vc'ada conWHtón.î  a la« siete v 
rnedia. eidrará sin invitación, es-
•aodi dedicada, (•xclnsixanu nt̂ ' a los 
( a'haili ios. s-u ios y amigos ffe los so. 
Bl is qiit sean presentado^ pO't éstos. 
Al termiinair M guerra eiiropea. y 
cuando ilos arbícuilos ¡.ndispensa,bles pa-
ra la vida habían -libido un trescien-
tos por ciento, la í lumanidad, un poco 
oplimisita después ,de¡| desastre, excla-
mo GOin la mayor esiperanzia: 
—¡Albora se comenzará a vivir! 
Claro es que la Huma 11 ¡dad, que 
feiempre fué demasiado i'ngemia, no se 
pan') a pensar en que. en tanto que 
las a.;mas d.iriniian una cuestión de 
tremendo egoísmo, los hombres que la 
componían se habían contamiinado de 
codicia y ya no sabrían vivir sin lle-
var a efecto la máxima explotación de 
sus semejantes. 
Asi ahora, al final de ila existencia 
de. V.K"i. la vida humana se hace ver-
dadeiameiiie inrposilble, sobre todo en 
aquellas poblaciones donde las Juntás 
de Subsistencias no cumplen con los 
deberes que le están encomendados, 
mas por aibulla o abandono que por 
cualquier otro motivo censurahle. 
En Saintanidi'r ya no se puede vivir. 
Cualquier eiuidadano que gane menos 
de setec¡cintas u ochocientas pesetas 
mensuales y tenga, con ese sueldo, más 
de í e s hijos, se v <> á obligado a esca-
timar de tal modo sus comidas, que 
días habrá en que coma, sólo la sopa 
o el postre. 
Y no Ú teme lo dicho a broma 0 exa-
geración, .porque os una cosa muy se-
ria. Ayer se iban coitizado en ila plaza 
a cinco pesetas la docena de hnevos, 
a una cincuenta el lepoíllo mediano, a 
des la tercia de alubias finas y a cin-
co íl kiL),gramo dp meilhrza. No quere-
mos expresar los precios de otros artí-
culos, indispe.n.-atles. como las pata-
tas, el aceite, efl azúcar, el bacalao, 
choi izo. etc.. por 110 hacer complicada 
£s interminable la lista. 
Basta con lo expuesto para que tod0 
e| mundo se de cuenta de que no se 
puede vivir. Un repollo, que antes de 
la guerra valía cinco ,(> diez céntimos. 
Ira subido el mi l quinienlo.s pon- cien-
to, haeiendo imposible su adquisición 
por aqueJlos que n-an antes sns m'ás 
entusiastas consumidmes. Poco menos, 
en e>iia propon-iiin conáidéraíMié, han 
subido la merhi/.a, las a'lnhias y los 
huevos, con lo que dicho está que no 
m pnnen. por ahora, al ailcance de las 
faniil'iias isujeita.s a un sueldo o a una 
peaueña neinta. 
No queremos ília.cer consideracionies 
a r e i e a di' nn asunto tan manido como 
¡las snlisislenc ias, pero que temos seña-
lar el hecho de qne sea el ald"aiio. y 
él pequeño agr.ieiil! ir. los qne con más 
siaña sfi echan en la miseria de] habi-
tante de ila cliidad. eonio si quisiera 
vengar viejos rencores a la eomb: 
da pasividad (oficial. 
Es 'este un tema digno por 
lados de ser conslideradó cojnopij 
pallísimo. y ello nos determina a 
arroillairile en sucesivos articulo^ 
esipemmos sán'an para exoiíar a 
celo que fla Junta de Sid>sástencias 




automóviles de alq\ 
ler. 
Para celebrar eil triunfo dejl» 
paña en contra del arbitrio'de 1 
pesetas por caballo de fu«nii « 
auíomóvilles, que pretendía e l ^ 
pío. se .reunieron ayer en íl 
banquete, en el aciedíltado' 
((Hoyalty» los propietarios y yj 
•lores de auitoBnóvilles de 
111111 itero aipiToximíado a oincuí 
Kl banquete era ofrecido aMÍ 
rio del 'Real (iln.h Autoaiiovili--^ 
él •estuvieron présenles los n 
ttcintes de la iPtensa Hioc"-!. •••] 
durante la comida la í ^ n , f | 
yor. ¡Degpués del banquee st ^ 
difeientes asuntos de O«1CTI . 
de graoides proveclios Víl"d 
dos- vvvvx>j VVVIAÂ V̂VVVVVVVAAVVVVV̂VVVVVVV̂  
Toreo trasatlántico: 
E n Méjico trinnl 
Márquez U *Q 
d a 11-
MEJICO. 9-8, 20.-Se 
toios de La Laguna quo 
buenos. , z fué! 
A' hac r el paseo. 
cibido con una gran ovw ^ 
do que saludar monltira ei' 
de los medios. 
Alternó con Valencia 
biér. fué aplaudido. 
Márquez se, portó ^'^«VO 
'.! capote v banderilla5 . éott 
tunado a lia hora de m»* 
urna oreja. 
Valen-eia I I . cifaeúiiW(l' 
•l-ó también grandes ox. ch  ta ié  
tandí (día oir-ja. 
